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S I 9 N E S 
£1 d í a por lo triste y fangoso 
convida a hablar de p o l í t i c a . 
¿Se suspenden las elecciones, 
al f in? 
Esa es la pregunta que e s t á en 
jabios de todo el mundo . 
Y ¿ p o r q u é suspenderlas?— 
decimos nosotros. 
¿Que los candidatos no lo son 
por la voluntad popular sino por 
ja imposición de p e q u e ñ o s grupos 
directores? Es verdad . Pero y a 
eso lo s a b í a m o s desde hace un 
año, cuando se a p r o b ó la famosa 
ley de la no r e o r g a n i z a c i ó n . T i em-
po ha habido de sobra para repa-
rar el d a ñ o , sin necesidad de es-
perar a que el p a í s pase p o r todas 
las molestias y gastos de una cam-
paña electoral, como a c o n t e c e r í a 
de suspenderlas a estas alturas. 
La 
suspens ión de las elecciones 
traería consecuencias f u n e s t í s i m a s 
para el buen desenvolvimiento de as prác t icas c ív i ca s y ciudadanas i  
en Cuba. Le d a r í a a l pueblo la 
sensación de que en nuestra Pa-
tria nada hay seguro, de que las 
instituciones de esta R e p ú b l i c a es-
tán basadas sobre cimientos de 
asombrosa inconsistencia. 
¿Que los candidatos no gus-
tan?; fuera las elecciones. ¿ Q u e 
el escogido para ta l puesto por el 
partido contrario al que asume el 
Poder, tiene una hermana, o una 
tía o una mujer o ú n a suegra que 
no le entra por el o jo derecho al 
jefe del Estado ?;a y a puede sacar 
m á s votos que electores; a s í le 
e n t r e g a r á n los poderes como a 
nosotros nos h a r á n obispo. 
El lema de los p o l í t i c o s cuba-
nos es que las leyes son buenas; 
mientras nos favorecen, y malas 
cuando nos c o n t r a r í a n . 
A d e m á s , v iv imos completamen-
te en precar io , y de l á s t i m a . 
Las elecciones pueden suspen-
derlas; e l Congreso pueden sus-
penderlo ; la R e p ú b l i c a puede sus-
penderse . , . Gozamos con esas 
h a b l a d u r í a s y tenemos como a or-
gul lo v i v i r , cual ahorcados, ^en es-
tado de s u s p e n s i ó n . 
Nadie se asombre, pues, de que 
andemos con la lengua fue ra . . . 
El americano es la d iv ina potes-
t a d de l c r i o l l o . 
Unas veces nos s e r á aciaga, | 
otras b e n é f i c a , s e g ú n le d é p o r re-1 
(ventarnos a nosotros o p o r rieven-
| tar al vec^ io . 
Por eso le rezamos. La o r a c i ó n 
en estos casos la componemos con 
chismes. 
Conocemos de algunos cubanos 
i lustrados que hab lan , como de 
la cosa m á s l ó g i c a y sencilla, de 
supr imi r e l ayuntamiento habane-
ro mediante un ú k a s e crowdiano. 
Y es que nos mor imos por coger 
e l a tajo, aunque é s t e sea e l d e l 
deshonor, con t a l de no i r p o r e l 
camino, u n poco m á s . largo pero 
m á s seguro, de l a legal idad. 
G R E C I A Y L A 
E V A C U A C I O N 
D E T R A C I A 
G R E C I A , C E D I E N D O A N T E L A S 
CIRCUNSTANCIAS, A C E P T A E L 
ARMISTICIO CON TURQUIA. 
ATENAS, Octubre 13 . 
(Por The Associated Press.) 
E l Gobierno griego ha da.-'o ins-
trucciones a su Alto Comisario en 
Constantinopla, para que firnde un 
armisticio con, los turcos, ya que 
Grecia se vé /óbligada a ceder ante 
la fuer/a de las circunstancias. 
" L A E V A C U A C I O N D E T R A C I A 
E Q U I V A L E A O B L I G A R A G R E C I A 
A Q U E E L L A MISMA S E "SAOUE 
UN OJO" D I C E P L A S T I R A S . 
RODOSTO, Octubre 13. 
m m Y 
PREJUICIOS Y EXAGERACIONES 
(Por E V A C A N E L ) 
11 
Dije mi anterior artículo que 
la señora doña Esther Neira ue 
Calvo, tiraba con bala rasa a los 
maestros del pasado: ciertamente, 
les tira coa» exagLeraciones y prejui-
ciot asegurxndp hechos que desco-
noce, acaso por ser muy jovén, o 
los conoce de oídas desfigurados y 
adulterados con Inexactitudes. 
Dice que hay entre nosotros (nos-
otros abarca a hispano América) 
"clases o asignaituras como la pue-
ricultura, que se consideran ei col-
mo de la pornografía." 
¿Cómo es posible, que una mujer 
capacitada para formar parte de un 
congreso Internacional, lance tan 
gratuita y rotunda afirmación, sin 
saber donde la echa a volar sin me-
dir el espacio? 
En la Habana, no hay que 
Ir mas lejos, en cuya bahía ha-
blaba la señora Neira, funcio-
na una oíase dé puericultura 
en la "Escuela del Hogar" que diri-
ge una excelente y recatadísima se-
fiorlta, Angelita Lauda, a cuya An-
gelita cuadra admirablemente el 
nombre pues únicamente le faltan 
las alas para ser ángel. L a ciase de 
puericultura en la "Escuela del Ho-
Rar", está encomendada a una doc-
tora en Medicina, y claro esaá que 
no asisten a ella las niñas de seis 
sños, pero asisten las señoritas fa-
cultadas ya, por la naturaleza, pa-
ra ser madres aunque lo sean pre-
maturamente. 
En Buenos Aires la sociedad lla-
gada de "Madres Argentinas" tiene 
BU gran escuela y siendo escuela de 
las madres claro está que se ha de 
enseñar puericultura amén de to-
dos los trabajos del hogar prepa-
rando mujeres para compañeras de 
obreros, de empleados de escaso 
sueldo y también para esposas de 
neos pues la que no sabe hacer los 
Menesteres de una casa no sabe 
^andarlos ni tampoco si están bien 
0 mai hechos. 
Eniconces crea la señora Neim 
^e no es culpa de nadie si no ha 
siudiado esas cosas mas que en 
'dp vAinérica' por 10 cual n0 Pue' e saber si en otra parte existen o 
110 e^sten. 
p0^stas equivocaciones ocurren 
lo n nos sucede frecuentemente 
fa !Le.al,pobre cura Que no enten-
nos doctores, enfáticamente así se 
llaman, que en documentos oficia-
les, en cuartillas para la imprenta, 
y en cartas particulares, siembran 
garrafales gazapos haciendo bueno 
el refrán de "lo que natura non da 
Salamanca non presta". 
L a señora Neira declara que la 
mujer "va al matrimonio con ios 
ojos vendados". 
¡Ay señora! desgraciadamente no 
es absoluta esa suposición. 
Son pocas las que van al matrimo-
nio en tan envidiables condiciones. 
Se necesitan muchos volúmenes, pa-
ra combatir a la señora Neira y mos-
trarle las verdades que desconoce 
por lo cual trastrueca absolutamen-
te la educación que hoy recibe la 
mujer; diré más bien, la malaventu-
rada auto educación que ella se pro-
pina por deficiencias del hogar y 
falta de consciencia en las madres. 
Voy a transcribir un párrafo de 
la señora Neira de Calvo: 
" Y hay una verdad que hay que 
tener el valor de confesar: la mujer 
ocupa dentro del hogar una posición 
secundarla, de "cariñosa inferiori-
dad", sin contar algunos casos en 
que el esposo la considera como una 
"incubadora" ( ¡caramba! ) . E n se-
mejantes condiciones, el hombre se 
aprovecha de la situación y por me-
dio del mimo, sincero o artificioso, 
se apodera completamente de la li-
bertad de su esposa y ésta no sola-
mente consiente en el tutelaje de su 
marido, sino que se complace en la 
restricción de su libertad. De suer 
te que la mujer va poco a poco con-
virtiéndose en esclava de los egoís-
mos del hombre". 
Una súplica a los habitantes de 
esta ciudad, para que permanezcan 
leales al ejército, fué hecha hoy por 
el General Plastiras, que acaba de 
regresar de Mudania, en un largo 
discurso que pronunció desde el 
ta^cón del 'Ayuntamiento. 
Él pueblo le hizo objeto de una 
Imponence ovación, mostrándole su 
alegría por haber sido ascendido al 
generalato. 
Plastiras dijo que la pérdida de 
Tracia era dolorosísima para Grecia 
y que la retirada de dicha región 
era lo mismo que obligarla a arran-
carse ella misma uno de sus ojos. 
También hizo uso dé la palabra 
el Jefe del Ejército griego General 
Nider. Dijo este General que Gre-
cia no podía oponerse a los ejér-
citos f i a d o s que pronto ocupa-
rían Tracia y que no quedaba más 
remedio que obedecer la orden de 
Venizelos y de ios aliados y retirar-
se con fjl alma sangrando de Tra-
cia. 
Todas las tropas disponibles so 
están utilizando para trasladar re-
fugiados y propiedades civiles des-
do Ródosto. 
A partir del í o m i n g o el ejército 
necesitará de todos los medios de 
transporte posible para la evacua-
ción. 
P E R T U R B A C I O N 
C I C L O N I C A 
OBSERVATORIO D E L C O L E G I O D E 
B E L E N 
Octubre 14 de 1922, 9 a. m. 
E l centro de la perturbación del 
mar de Caribe, situamos ayer tarda 
al W del Gran Caimán; esta maña-
na se hallaba al E y algo distante de 
Cosumel, Isla. 
Parece que se está preparando pa-
ra la recurva, en la que puede alcan-
zar parte de nuestras provincias oc-
cidentales, con rumbo hacia la Flo-
rida. 
L - QANGOITI, S. I . 
DELPÜERTO 
L a perturbación se encuentra al Este 
de Cosunicl rumbo al Canal.—Se 
ha aconsejado a los capitanes do 
los vapores "Calamares", "San 
Blas", Missouri" y "Chaimette" 
que no salgan por haber peligro. 
—No vinieron los ferries. 
NOTICIAS D E L TIEMPO 
E l siguiente aviso de la oficina 
del tiempo de Key West se ha reci-
bido esta madrugada en la Habana. 
L a tormenta se halla según noti-
cias de las 10 p. m. en la costa Sur 
de la Florida entre Punta Gorda y 
Júpiter sobre el noroeste del mar 
Caribe y moviéndose muy lentamente 
hacia el norte entre la Isla Swan y 
el extremo Oeste de Cuba con muy 
lento aumento de intensidad al no-
roeste y vientos del Este. 
Probablemente se sentirán fuer-
tes mares el sábado. 
M I T C H E L . 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
M I N I S T R O D E L A 
G U E R R A F R A N C E S 
PARIS, octubre 13. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C L X I I l 
firmo el armisticio de Mudania 
lTn ejército de 660,000 soldado?. 
imJnsive seis divisiones de tropaa 
PU el área ocupada del Rhin, deben, 
ser mantenidos en Francia bajo las u 0 por pavo: 
armas, a fin de contar con los efec- nemos acertado cuando asegurába-
;JVOS necesarios para la déjense na D0S fJUe los Nacionalistas de Kemal 
cional, fué lo que el Ministro dp lá Ba-ia no irían a la guerra, sino para 
¿Por qué no llegaron los turcos a la guerra y no tomaron 
a Constanlinopla" 
nues-Cnerra, M. Maginot, pidió hoy a ' a ¡ r 'xPüner los fundamentos de . 
Comisión del Ejército en el Senado ' • 01)inión' Q116 son en nuestro jui 
£1 Ministro de la Guerra hizo es-!0-10 los que decidirán de las cues 
t&s declamciones al pedir los eré-' nes euroPeas 
ditos necesarios para el mantem 
miei to del colosal ejército, que de 
ben ler votados por el Senado. 
Lijo que en las cifras se com • 
prendía tooo el ejérctio francés con!, 
o c l u s i ó n de las tropas coloniales'' 





LONDRES, octubre 13. 
E l corresponsal en Berlin del Mor, 
nlng Post dice, que contestando a 
preguntas respectos a su candida-
tura para la Presidencia de la Re-
pública Germana, el Mariscal de | 
tmnpo Von Hind ^riburg .iu'oriz-5 • 
una declaración al efecto de que no( 
«esfaba en situación de discutir el 
asunto por no haberle invitado par-
tido alguno 9. aceptar el nombramien-
to. 
Se asegura en Berlin, según el cO. 
rresponsol, que el partido Nacional 
110 hn pedido á Kin l-'mbur^ sea su', 
candidato, aunque le darla todo su I 
apoyo si fuese propuesto por otro 
partido. 
L O S BARCOS A F E C T A D O S 
Hoy tienen anunciada sus salidas 
los siguientes vapores, que están más 
o menos comprendidos en la ruta del 
ciclón: 
E l "Leerdam" para Europa, el "Si-
boney" para Nueva York, el "Missou-
r i " para Veracruz, el "Calamares" 
para Colón y el "San Blas" para Co-
lón, el "Chalmttte" para New Or-
leans. 
Los barcos que probablemente sal-
drán por ofrecérsele menos peligro 
para la navegación son: el "Edam" 
holandés y el americano "Siboney". 
Los más comprometidos son los 
dos de la Flota Blanca, el "Chalm-.t-
te" y el "Missouri" a cuyos capita-
nes se les ha aconsejado que no sal-
gan por ahora. 
R E P E T I D O S ESCANDALOS Y VIO-
L E N C I A S SALPICARON L A S E -
SION D E L A CAMARA F R A N -
C E S A 
PARIS, octubre 13. 
(Por The Associated Press) 
Hoy ocurrieron incidentes muy vio. 
lentos en la Cámara de los Diputa-
dos. 
Jül Priemr barullo se armó al dis, 
cutirse la muerte de varios obre-
ros a manos de la policía, cuando la 
huelga de el Havre. 
E l diputado socialista Uhry pre-
cipitó la escena a', levantarse y se-
ñalando hacia el Banco del Gobier-
no gritó dramáticamente: 
" E l Gobierno francés se compone 
de asesinos" fué llamado al orden 
pero no expulsado. 
L a calma" duró poco, pues al po-
co rato el príncipe ivLírat y el Diputa-
do socialista Lafont casi llegan a 
ios manos después de haber acusa-
do el socialista al Príncipe de ser 
nieto de'un traidor de Francia. 
E l Príncipe Murat, le contestó 
llamándole acaparador cuando la 
guerra y prófugo. 
Kn esa pequeña población de Mu-
dania colocada en el borde asiático 
del mar de Mármora que se baña en 
el azul de sus hondas y que tiene 
por magnífico coronamiento el mon-
Olimpo, cuyo picazo está cubier-
to ya da nieve, en una altitud de 
8.000 pies se han detenido más de 
una vez los soldados turcos de Mo-
No nearnos diciendo que 1 ral. A l lado d ^ Coronel se senté-
ha Ismed Bajá, de pequeña talla, 5 
vostido de kaki, tocado del Calpac de 
pellica negra de carnero de Astra-
kan. Otr^ Coronel inglés, Grlbbon, 
se sienta enfrente del General Ha-
vrington; y otros de los que allí se 
sientan son el General francés Char-
py, el Generad ital ^no Monbe-
111 y Hamid Bey, representante da 
Mustafá Kemal Bajá en Constan-
tliiopla. 
E n la Conferencia celebrada entre 
Lord Curzon y Monsleur Poincaré el 
• día 7 del corriente, ya puestos de 
'acuerdo ambos hombres de Estado, 
1 se fijaron las siguientes condlcionesr 
haiaed I I antes de tomar Constan, que oran un ul t imátum que pre-
tinopla en 1453 y entonces como abo- f.entarír; el General Harrington a 
ra el árabe que tiene por empeño Ismed Bajá, a saber: 
el pelear y el avanzar siempre por la . E l ejército griego evacuará 
¡tierras de cristianos para domeñar- !a Tracia oriental, y la población ci. 
ilos, construía casas de adobes con vil griega también comenzará a 
lo tierra y paja de trigo amasadas y saiir de ese territorio enseguida, de' 
per todo lujo las blanqueaban con hiendo mantener iel orden fuerzas 
lechadas de cal. E n uná de esas ca' aliadas. Dentro de un mes los tur* 
cas de adobes y a la luz de una lám- ees establecerá/i allí su administra 
para de petróleo, sentados en sillas ción y conservarán el orden por 
de tijera de campaña alrededor de j medio de la gendarmería turca, re-
tosca mesa de madera se hallaban tirándose las tropas aliadas el oes-
el General inglés Harrington, alto, te del río Marltza. 
fruncido el ceño, teniendo a su lado 2a. Se trazará una nueva y más 
al Coronel Heywood que traducía estrecha zona en el borde asiático 
al francés las palabras de su Gene, de los Dardanelos, en la reglón de 
~üanak. en la cual no podrán pene-» 
LOS NAUFRAGOS DEL 
CITY OF HONOLULU 
SAN FRANCISCO, Octubre 14. 
Los náufragos, en número (fe 261 
.pasajeros y tripulantes del trasatlán-
tico "City of Honolulú", se aproxi-
maban hoy a tierra firme a bordo 
del transporte "Thomas". 
Se espera que el "Thomas" llegue 
a puerto mañana. E l "City of Hono-
lulú", ardió hasta el nivel del agua. 
Su casco carbonizado y retorcido se-
rá traído a remolque después. 
E L CICLON A L E S T E D E COSU.MEL 
Según la not? de'. Observatorio de 
Belén a la Capitanía a las 10 de la 
mañana de hoy, el ciclón está al E s -
te de la Isla Cusumel, pertenecien-
te a la península de Yucatán, siguien-
do el meteoro una dirección hacia el 
Canal, lo que aumenta el peligro. 
tío "K38 LATÍN QUE EL D E SU M I S A L : 
lúea 11103 mirar mas Q'-ie hacia un 
qUe del Paneta, ni tenemos mas 
(jg "na vla en el cerebro y no po-
tienin aba.rcar dos asuntos a un 
Mam 1 ¿Cómc se las arreglaría don 
dictah Fernández y González, que 
otrnV; cuatro novelas a la vez. a 
(ĵ U3 tan,-
tancia J!d̂ ~~ 
* no muy espaciosa? 
"El p!! • Men Rodrigo de Sanabria", 
f a s t e l ^ Y 0 de Su Majestad", " E l 
fos de Madrigal" y otros cien-
eri su tinoTelas buenas, superiores 
flQe(lari'empo- en cuyas Páginas han 
forica-n 1111111(103 fantasía his-
talento C'Velesca' son Producto del 
^vkirm exDansivo y no de la sub 
Uroy eaucacional 
¿os esaribientes, pa-sean-
Pañcs menores, por una es-
•a' y embrutece. 
manual que 
tnodernh a Neira enamorada del 
îda s" , ^ en la escuela y en la 
^os r,;" la.!' abomina ele los maes-
mo , qU.!Jl:i'ercían como apósto'esi'co-
bres nr^f 3 m;is ^ como hom-
6* «ano,, I0nales y deác onoce que e aqupii 3 7 aeáconoce qu( 
^ eJr f^ cscue-as salieron gran 
p01- las r i68 qiie no han Pasado 
?0 ^ L n . ersiciades y sin £mbar-
bariz*bTr,P rCaban ]a «íntaxís. ni bar-
^ n en ortografía, como algu-
Bueno señora: Pues "el que a su 
gusto se muere hasta la muerte le 
sabe". Aunqúe a mi juicio esas ton-
terías ocurrían antes; cuando las 
mujeres sacaban el amor a los hijos 
de las entrañas del hogar y no de 
las lecciones de la escuela. 
Los niños de hoy no se mueren 
porque vayan las mujeres al matri-
monio con los ojos vendados sino 
porque los Uevan muy abiertos y no 
quieren tener hijos, y si por casuali-
dad los tienen no quieren amaman-
tarlos y si les dan el pecho una o 
dos veces al día y no más, ya que 
la crianza envejece, el resto del día 
y la noche se les da leche que pre-
paran las criadas sin cuidado, ni 
ciencia, ni limpieza, y así los pobre-
citos padecen esas crueles infeccio-
nes intestinales que los llevan al se-
pulcro séquitos después de un pro-
ceso largo y penoso; por eso se mue-
ren muchos niños, no porque no se 
enseñe Puericultura en las escuelas, 
sino porque los niños ya no se reci-
ben como bendición del cielo, sino 
como animalitos que estorban más 
que el perrito de moda, pues al pe-
rrito se le deja acostado y se le per-
donan los desaguisados personales 
culpando de ellos a la criada si viene 
al caso,, pero no es obstáculo para 
Ir al baile y al cine y al teatro como 
a veces le son las criaturitas hu-
manas. 
Seguiré contestando a la señora 
Neira de Calvo y le mostraré cómo 
unas distinguidas señoras cubanas 
asociadas con el nombre de feminis-
tas, han culpado noble y lealmente 
a la mujer moderna del cúmulo de 
malas acciones que nos han caído en-
cima para ruina moral de todos. 
Y si se culpa a la mujer de hoy 
j día, claro se vé que la escuela no 
encamina derechamente porque la es-1 
cuela no enseña a robar ni a matar | 
ni a mentir pero hombres roban,, 
mienten y matan y las mujeres. . . , 
(Continuará) I 
OBREGON ASISTIO A LA 
FIESTA DE, LA RAZA 
L A COMISION MEJICANA T E R M I -
NO SU E S T U D I O S O B R E L A R E -
CLAMACION D E CHAMIZAL 
CIUDAD D E M E J I C O , octubre 13. 
L<i Comisión mejicana que ha ve-
nido estudiando los derechos de la 
Repúb;|ca con respecto a la recia-, 
rnación de Chamizal, frente a E l Pa - | 
so, ha completado su tarea y está 
preparada a reunirse con los comí ' 
clonados americanos, a principios de' 
Noviembre, en Juárez. 
Se espera que las comisiones lle-
garán a una conclusióa definitiva 
referente a los terrenos a lo largo 
ó<*: Rio Grande, qa". han sido objeto 
durante muchos años, de una dispu-
ta. . 
Los ferries no han llegado hoy 
porque suspendieron sus viajes. 
ENTUSIASTICA ACOGIDA AL 
PRIMER MINISTRO LLOYD 
GEORGE, EN MANCHESTER 
M A N C H E S T E R , Inglaterra 14 Oct. 
E l Primer Ministro Lloyd George 
fué objeto de una entusiástica bien-
venida cuando llegó al Reform Club, 
de aquí, hoy para almorzar antes de 
pronunciar su tan esperado discurso 
político. 
L a enorme multitud que estaba 
fuera se extendía a todo lo largo de 
la calle en que se halla situado el 
club. 
E L P R E S I D E N T E OBREGON A S I S . 
TIO A L A F I E S T A D E L A R A Z A 
E N / j .UADALAJARA 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 13. 
E l presidente Obregón regresó 
hoy a medio día de Guadalajara, 
donde estuvo eyer para concurrir a 
!a celebración de la Fiesta de la 
Raza. 
CONVENCION DE LA 
FEDERACION DE VETERANOS 
I N T E R A L I A D O S 
LA TIFOIDEA EN RODRIGO 
NUEVA O R L E A N S , Octubre 14. 
Los delegados de siete naciones 
europeas y de los Estados Unidos 
inauguraron la convención de la 
Federación de Veteranos Interalia-
do.s 
Charles Bertrand, de Francia, 
presidía la reunión, en la cual to-
maban parte representantes de to-
dos lo? países desde los Balkanes 
hasta los Estados Unidos, que ha_ 
Man venido aquí como huéspedes 
de la Legión Americana y para 
participiar en la convención nacio-
nal de la Legión la próxima sema-
na después ds terminada su propia 
convencin. 
M. Bertrand es miembro de la 
Cámara ds Diputados francesa 
procede del Departamento del Sena, 
jefe del grupo de ex-soldados en el 
cuerpo legislativo francés, y osten-
ta la cruz americana de servicio dis-
tinguido y la de la Legión de Honor 
francesa. E s presidenta de la F e -
deración de los Veteranos Inter-
aliados. 
E IComandante J . B. B. Cohén, je-
fe de la delegación inglesa a la con-
vención, que perdió ambas piernas 
en la batalla de Iprea en 1917, es 
el único miembro de la Cámara de 
los Comunes ingle, a que puede ha-
blar en ese cuerpo legislativo sin le, 
vantarse. 
Desde luego este privilegio se de-
be a las graves lesiones sufridas en 
la guerr' 
Recibimos de Rodrigo una por-
ción de cartas y de telegramas, dán-
donos cuenta de la mala situación 
sanitaria por que se atraviesa en 
aquella población, e Incitándonos a 
recabar el auxilio de la Secretaría 
d'e Sanidad, para los alarmados ve-
cinos que todavía no han sido vícti-
mas de la epidemia reinante. 
E n vista de los datos que se nos 
proporcionan tanto por nuestro co-
rresponsal en Rodrigo, como por va-
rios vecinos, nos apresuramos a po-
ner en conocimiento del Dr. Agrá-
mente, celoso Secretario de Sanidad, 
la existencia de una verdadera epi-
demia de tifoidea en aquella locali-
dad que desde hace ya más de dos 
meses, causa no pocas víctimas. 
Urge poner inmediato remedio al 
mal, en evitación (Te otros mayores, 
y para llevar la tranquilidad a los 
vecinosc de Rodrigo. 
INUNDACION EN GÜINES 
< A causa de haberse Inundado el 
, tramo comprendido entre las esta-
' clones del Havana Central y los fe-
| rrocarriles Unidos ha sido necesa-
rio que por medio de tracción de va-
por se haga el servicio entre una y 
otra Estación, supvlmiéndose, desde 
luego, el servicio entre Güines y 
Providencia. 
UN TELEGRAFISTA HERIDO 
E l telegrafista de la Estación de 
Bolondrón Ramón Gruzales que se-
gún anunciamos había sido herido 
por unos malhechores y llevado a 
Pedro Betancourt donde residen sus 
familiares, fué traído esta mañana 
por el Jefe de la Estación de Bolon-
drón, señor Félix Gutiérrez, por el 
tren 12 regular de viajeros de Cíen-
fuegos obedeciendo órdenes del se-
ñor Superintendente de Tráfico del 
Distrito Habana Alfredo García, pa-
ra ingresar en la Policlínica donde 
I se atenderá a su curación. 
EL P R O X i O DOMINGO 
15 DE OCTUBRE 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO LITERARIO 
Mr. Gray, de los Estados Unidos de América.—Diez, vi-
brantes novelas cortas, cada una de las cuales constituye una 
narración completa, aunque todas giran en torno de un típico 
norteamericano, ingenioso y atrayente, cuyas aventuras en el 
extranjero forman una urdimbre sensacional de profundos mis-
terios; sano humorismo, excitantes intrigas e interés sentimen-
tal; por el brillante novelista inglés E. Phillips Oppenheim. Tra-
ducción de Ramón de Armas. 
Las más ricas colecciones de armas pasan a los museos de 
los Estados Unidos. Interesante relato de cómo en Norte América 
se adquieren objetos de inestimable valor artístico e histórico. 
Máximo Gómez, Generalísimo y Libertador. Continuación 
de la obra inédita del doctor Miguel Angel Varona y Guerrero, 
ayudante que fué del Generalísimo en la Guerra de la Indepen-
dencia. Ilustraciones de Carlos. 
El capitán Montoya, una de las más emocionantes e inspi-
radas leyendas de don José Zorrilla, ilustrada por el notable 
pintor Giménez Aranda. 
Cecilia Valdés, o La Loma del Angel; segundo capítulo de 
la sugestiva y evocadora novela del escritor de costumbres cu-
banas don Cirilo Villaverde. Ilustraciones de Carlos. 
Historia de grandes ladrones. Narración del célebre robo 
de un millón de libras al Banco de Inglaterra. 
Caricaturas del extranjero; selección de dibujos caricatu-
rescos de los principales artistas del mundo, que pone de mani-
fiesto la opinión mundial sobre los más importantes hechos 
internacionales* 
El hijo único; historieta cómica por el notable dibujante 
Jimmy Murphy. 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO EN ROTOGRABADO 
Una vista del ejército turco victorioso, en marcha a través 
del Asia Menor, para reconquistar el territorio turco. Mustafa 
Kemal, retrato ecuestre del caudillo turco.—Los triunfos esce-
nográficos del pintor español Amalio Fernández.—Los griegos 
en Esmirna, vista de un regimiento griego preparando la eva-
cuación de aquel puerto.—Un grupo de monjas engalanando 
las calles de Bologne para la procesión de Nuestra Señora.—La 
boda de la señorita Elvira Horta con el señor Celestino Joaristi. 
El famoso banquero internacional Barón Eduardo de Rothschild, 
en !a playa de Pulville.—El mariscal Hindenburg, en Baviera, 
revisando a las tropas a su llegada a Munich-
Una página dedicada a reproducir un grupo de lindos y 
graciosos niños de distinguidas familias de nuestra sociedad. 
Las artistas europeas en nuestro concurso cinematográfico, entre 
las que aparecen Francisca Bertini, la Hesperia, Pina MenicheHi e 
Italia Almirante Mancini, representando la protagonista de fa-
mosas füms. 
Doble página central, dedicada a informar gráfica y am-
pliamente de la vida de los locos en el Hospital de Dementes.— 
Trabajo informativo emocionante. 
El campeonato de tennis en Santander. Una escena inte-
resante del concurso y un grupo de concurrentes, entre las que se 
encuentra S. M. la Reina Doña Victoria.—La invencible Mabel 
West en un difícil ejercicio ecuestre que le ha valido el cam-
peonato femenino de caballistas,—El zar de la moda, Paul Poiret, 
el árbitro de la moda femenina, a su llegada a Nueva York.— 
Una creación de Poiret.—Cloninger y Estelle Taylor, en una 
escena de la gran creación cinematográfica £1 Conde de Mon-
tecristo. 
Momento emocionante en que Pancho Villa, el boxeador 
filipino, da el knock out a Johnny Buff, conquistando el cam-
peonato de f'y weight de los Estados Unidos.—Una posición vio-
lenta y elegante del campeón español de tenniá, Manuel Alonso. 
Memento interesante de la cañera Futurity, en Belmont Park, 
una de las más renombradas de los Estados Unidos, ganada 
por Salli's Aley. 
trar. 
3a. L a Conferencia de la Paz se 
reunirá tan pronto como sea posi^ 
ble, pero no en Esmirna como habí» 
propuesto Kemal Bajá, sino proba 
blemente en Scutari (frente a Cons-
tantinopla) o en la Isla de Prinklpo. 
4a. E l Soviet será fexcluido 
do la Conferencia, pero se le invita* 
rá quizá a posteriores reuniones 
para aplicar el principio de la liber-
tad de los Dardanelos. 
óa. Cualquier Intento por parta» 
de los Kemalistas para cruzar lo» 
estrechos o de ocupar a Constante 
inopia antes de la terminación de 
la paz se considerará como casus» 
bel 11". 
£'e vieron defraudados en sus es-
peranzas los nacionalistas turcos 
que habían pensado arrollar a los 
ingleses en la zona neutral asiática, 
al acumular sus fuerzas en diversos 
puntos de ella y al decir Kemal B a -
já en tono despectivo que jamás ha-
bía oído hablar de zonas neutrales en 
los estrechos; y no sólo oyen ahora* 
por esa cláusula 2a. que hay zona 
neutral, sino que los turcos quedan 
excluidos de ellas. 
Con marcado disgusto recibió 
Idmad Bajá ese ultimátum que le 
presentaba el General Harington pa-
ra ser entregado a Kemal Bajá, por* 
que ni podían cruzar los estrechos y 
penetrar en Constíantinopla, ni l e í 
era posible tomar posesión de T r a -
cia inmediatamente. 
A las once de la noche del día Iflt 
del corriente fué firmado el armis* 
ticio en esa salita de la casa de 
adobes de Mudania, no sin que de-
mostrase su disgusto, con poca di-
plomacia el General turco Ismed 
Bajá, que había recibido orden da 
Kemal Bajá, por teléfono, desde. An^ 
gora de que firmase. 
La conversación que precedió a 
la firma fué la siguiente: Dijo el 
General Harington descendiendo del 
Dreadnought "Duque de Hierro", 
qut esas condiciones eran la *última 
palabra de los Aliados, por habef 
convenido todos en aprobar sus tér-
minos. 
Dijo Ismed Bajá al General Ha-, 
lington que el General francés Char-
py le aseguró que apoyaría otras 
condiciones bien distintas; y le con-
testó Harington: "el General Charpy 
ha aprobado las condiciones que se 
presentan a la firma". 
Mas no tenía razón Ismed Bajá 
porque lo que Francia hizo fué un 
gran favor a los turcos porque les 
indujo a no perseguir a los griegos 
fugitivos que atravesaban la zona 
asiática del Canal, porque si los 
turcos hnhiesen Intentado perseguir, 
los, se hubiesen hallado con las bo-
cas de 40,000 rifles q.ue vomitaban 
fuego contra ellos y con los proyec-
tiles hasta de 13 y media pulgadas 
que los 80 buques de guerra ingle-
sas hubieran lanzado contra los tur-
cos. 
Nosotros hemos dicho en un ar^ 
tículo anterior que Venizelos había 
pronunciado un discurso en la Cá-
mara de Diputados de Atenas el 15 
de Mayo de 1913 en el que dijo que 
la unión de Francia a Grecia debl-
r,*aría a este país, y añadió, sin 
un punto de apoyo en el continente 
de Asia Menor y en frente de_ una 
Bulgaria o de una Turquía fuertes: 
d¿ modo que ahora ha podido, como 
lo ha hecho desde París, en comple-
ta consecuencia política, aconsejar 
a lactual Gobierno de los Doce, que 
asesoran al actual rey Jorge I I de 
Grecia, que abandonen todo intento 
do conservar la Tracia. 
Recuérdese además que "tos Esta-
dos Unidos por medio del Secretario 
.Hughes, que a ese propósito vino 
'prematuramente dep Rio Janeiro a 
Washington, que esa Nación estaba 
interesada en mantener la libertad 
de los estrechos (cosa qüe no se 
puede hacer sin la ocupación de 
las Zonas de los mismos) y añadien-
do además que era necesario el res-
rolo a las minorías y a las capitu-
laciones. 
Anuí dijimos oue Inglaterra y 
Francia se pondrían de acuerdo por 
ese apoyo de Washington, y así ha 
sucedido, porque si en Medicina no 
es verdad siempre el aforismo post 
hoc, ergo proptor hoc (después de 
eso, luego fué por eso), en mate-
ria diplomática es una verdadera 
consecuencia. 
Esas son pues las razones que 
han puesto de acuerdo a los Alia-
dos, y además las bocas de los fusi-
les, cañones y ametralladoras han 
debido preocupar algo, han debido 
decir no poco a las casas de adoi es 
de Mudania y Chanak. 
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B A T U R R I L L O 
Con müy buena in tención sostie-. 
ne E L TRIUNFO que , los millones 
del emprés t i to , cuando vengan, de-
ben ser depositados en las arcas del 
Tesoro nacional y no en los Bai las , 
icecuerda el caso estupendo de los 
veinte millones dejados sin garan-
tía en el Nacional Teme que cual-
quier incidente imprevisto determi-
nara la quiebra de otro Banco en 
quo estuviera el dinero de Cuba. Y 
asegura que la honorabilidad de F i . 
gueredo y Montouliey es suficieiUo 
motivo de confianza; en el Tesoro 
e s t a r í an excelentemente resguarda-
dos los fondos. 
La intención, repito, es buena. Te-
ro también era Tesorero Figueredo 
cuando desaparecieron del Tesoro los 
cien bonos de a mi l duros. E l hom-
bre, muy honrado, muy patriota, por 
muchos conceptos muy digno, está 
viejo y mal de salud y no puede 
responder la eficacia de su vigi lan, 
cia a la nobleza de sus deseos. Mon-
to alien, aunque siempre sea Integro 
como ahora, puede salir inespera-
damente del puesto. 
En f i n , que lo mismo en ei Teso, 
ro que en los Bancos el dinero está 
expuesto siempre a quiebra. Lo me-
jor es que no se amontonen los mi-
llenes, que no crien moho n i se 
tmoolven. Para pagar vienen: que se 
paguen a medida que vengan. Solo 
los Fondos Especiales, solo las fian-
zas v el depósito de pensiones deben 
estar en Caja para responder a sus 
fines, Y convengo en que Montou-
lieu y Figueredo pueden custodiar, 
los. , .si no volvemos a los tiempos 
d^ los papelitos, las negociaciones 
de cheques y los pagos privilegia-
dos. 
EL DIA DE LA RAZA 
' También HERALDO DE CUBA 
canta alabanzas a la iniciativa de 
Cesteros y opina qué serla muy bue-
no para^Cuba adquir i r en Santo Do-
mingo mucha:) mercancías que de 
Estados Unidos nos vienen. E l leí-
do cofradía no ha pensado si los 
p:-üductores de Quisqueya servir ían 
los pedidos de los importadores del 
Cuca lo mismo al fiado que al con. ¡ 
tüCo; si t endr í an capital ellos y cré-l 
dito nosotros para surtirnos allí de 
muchos objetos que los exportadores 
ele la Union fian a sus clientss. 
Tampoco ha estudiado si hay bar-
cos bastantes que. como los ferrys, 
vengan diariamente cargados a nues-
tros puertos; a la Habana princi-
palmente. E l transporte, que hasta 
Santiago coscaría poco relativamen-
te, hasta el centro distribuidor que 
es la Habana costar ía más que des-
de Cayo Hueso o la misma N . York. 
Y otra cosa muy importante. 
¿Santo Domingo puede enviarnos 
Máqujaar ias o ella las importa tam 
b'-én? ¿Y tejido, y hierro, y calza-
fdo, y carnes de reses b aves, y ma-
dera da pino, pintura, conservas, lo-
za y Cristales armas y municiones de 
caza, aceites, vinos, forraje, mante-
quil la, leche, arroz, harina? ¿es que 
se produce todo eso en Quisqueya? 
Particularmente objetos industria-
les productos del laboratorio y del 
taller, Santo Domingo no los puede 
exportar porque SÍ carece de ellos. 
Luego. . .veamos otro modo de es-
trechar los lazos de la sangre sin 
pensar en que puedan surgir bos-
quos de pinos, y minas de hierro, y 
criaderos inmensos de animales co-
mestibles, y talleres inmensos de te-
gidos de algodón, en un pueblo más 
necesitado que el nuestro de inicia-
tivas, de tranquilidad, de fuentes dr 
producción, y de dinero, sin el cual 
no pueden mostrarse fábricas n i es. 
tablecerse l íneas de vapores. 
cente mancha ambas candidaturas; 
ijj.lo de un hogar tranquilo pesa so. 
bre conciencias de convencinos. Mu-
rió un anciano inofensivo. Otra bala 
alcanzó a un empleado que salía de 
la oficina. Pudo haber muchas des-
tracias de curiosos y t r anseún t e s . 
¿Que importa ello a los que, contra 
todas las circulares de Gobernación) 
usan armas y las descargan en las 
railes? 
Seis u ocho heridos, manifestan-
tes y contrarios; una hora de alar 
ma y de inquietud para el vecinda. 
rio pacífico. Suspensión de todas las 
fu ¡-tas de noche y ocupación de la 
viila por fuerzas de la Rural . 
Así debía Ser siempre; así he pe-
dido siempre a los legisladores que 
sea garantizado el orden; suprimien-
do la policía de los alcaldes y cui-
dando de la paz y el derecho de los 
vscinos una policía nacional, ni za 
yista ni liberal. Estamos muy mal 
con estas pasiones partidaristas y 
eíjíos grupos de valentones de don., 
da salen los guardadores del orden 
a voluntad y conveniencia de los al 
taides. | 
En mi pueblo, ignaro pueblo, lasj 
í achas electorales no (pe habían cá-j 
raderizado nunca por sangrientas; | 
había escándalos, bofetadas, pero noi 
pérdidas de vidas. En 1920 se reu-l 
meron los záyistas a los conserva-j 
res y hubo tiros en el Café Niágara j 
y mur ió un excelente hijo de fami. j 
lia. 
Ahora los populares, unidos a la 
mitad de los liberales y a la otra mi-
tad de estos, con la s impat ía de los' 
conservadores, chocan y vuelve a co-
rrer la sangre. Recobra Guanajay el 
iojo dictado; forma parte otra vez 
de! Continente Negro que dijo Go-
vin. írtjs guapos no respetan la vi-
da de los vecinos tranquilos; el p ío . 
mo va a derribar a hombres út i les 
y üumi r en la orfandad a inocentes. 
Excelente patriotismo este y cabal 
muestra de la mansedumbre, el ci-
vismo y la bondad cubana que vo-
ciferan los aduladores de las ma-
•Bendito sufragio universal; ad-
mirable democracia! En cuanto a mí. 
que n i he reclamado el voto ni en lo 
que resta de vida volveré a votar 
en cíe revólvers y cuchillos de los 
agente de candidatos, en cuanto a 
mí ' sigo pensando que no estamos 
proparados para la vida libre y an. 
Lelando una mano fuerte, de dicta-
tíuia ilustrada y patriota, que siquie-
ra defienda la vida y la t ranqui l i -
dad del vecindario. 
Con motivo del Día de la Raza 
el señor Presidente de la Repúbl i -
ca ha recibido los siguientes tele-
gramas: 
Clenfuegos, Octubre 12 de 1922. 
Hon. Sr. Presidente Repúbl ica , 
Habana. 
Honorable señor : Directiva en 
pleno "Colonia E s p a ñ o l a " p ídeme 
exprese usted intenso regocio aso-
ciación con motivo sanción Ley de-
claratoria día de hoy fiesia nacio-
nal, enviándole el más respetuoso y 
cordial saludo. 
Dr. Suero. Alcalue M u n i c i p a l . . . 
Gibara, 12 de Octubre de 1922. 
Honorable Presidente Repúbl ica , 
Palacio, Habana. 
Distinguidas personalidades "Co-
lonia e spaño la" esta población aca-
ban visitar oficialmente esta Alcal-
día como representante poder cen-
tral para exponer por este conduc-
to esa Presidencia los sentimientos 
de grati tud y cordialidad al sancio-
nar usted ley declarando fieFta na-
cional día ,hoy que conmemora des-
cubrimiertto América . Acepte el 
Honorable Presidente Repúbl ica con 
el presente mensaje el testimonio de 
cordialidad que por este conducto 
le envían elementos españoles so-
ciedad gibareña . 
B a r d ó l a . — A l c a l d e Municipal . 
Santa Clara, 
1922. 
12 de Octubre de 
Honorable Presidente Repúbl ica . 
Habana. 
Nutr ida comisión Casino Español 
esta ciudad presidida por el Cónsul 
de España , ha visitado este Gobier-
no para testimoniar agradecimiento 
y regocio de los españoles por haber 
sido sancionada Ley que declara 
Fiesta Nacional este día. Comisión 
que fué recibida por el señor V i -
cente Mier, Secretario Consejo Pro-
vincial y por el que suscribe en re-
presentac ión del Sr. Gobernador Pro 
vincial ausente transitoriamente, me 
encarga haga presente usted como 
tengo el hoijor de hacerlo junto con 
la expresión de su reconocimiento 
sus sinceros votos y ardientes de-
seos por la más estrecha unión de 
españoles y cubanos. 
MartíncT!.—Secretario de la Ad-
minis t rac ión Provincial. 
Nuevitas, 12 de Octubre de 1922. 
Honorable Presidente República. 
Habana. 
Con itodo el respeto que nos me-
rece Primer Magistrado país, en que 
vivimos, saludárnosle en este his-
tórico día "Fiesta de la Raza" e 
i naugurac ión nuesttro «diCício so-
cial por preferencia altos poderes 
nacionales para elementos españo-
les, declarando fiesta nacional, doce 
de Octubre, itimbre de gloria nues-
tra raza, hacemos votos prosperi-
dad y engrandecimiento Cuba nues-
tra segunda patria y patria de nuea 
tros hijos . 
Salustiauo J)inz. Presidente "C. 
Españo la . " 
Perico, 12 de Octubre de 1922. 
Honorable señor Presidente de la 
R e p ú b l i c a . — H a b a n a . 
, En el día de hoy he sido visitado 
por la Directiva del Casino Espa-
ñol, de este pueblo que se inaugu-
ra hoy me participa que vienen a 
exponer a usted por mi conducto 
ei más profundo reconocimiento de 
grat i tud por la espontánea demos-
t rac ión de confraternidad que ha 
demostrado el Congreso y el Hono-
rable señor Presidente dé la Ro-
I públ ica al declarar 'Fiesta Naclo-
• r a l el 12' de Ostubre "Fiesta de la 
i Raza" día glorioso en que el gran 
.Cr is tóba l Colón protegido por los 
Reyes Católicos, (abrió un mundo 
¡ a la civilización plantando en esta 
I bendita t ierra el pabellón de Cas-
j t i l l a , con mi más respetuosa consi-
, deración. 
1 .Tí'M'i i jarque^!—Alcalde Muni -
cipal. 
Cumanayagua, 12 de Oct. de 1922. 
Honorable Sr. Presidente Repú-
blica.—Habana. 
Una numerosa comisión pertene-
cienité al Casino Españo l de la lo-
calidad integrada por ^lementos cu-
banos y españoles en manifestacióTi 
me visitan para que haga llegar 
usted su agradecimiento por haber 
acordado la conmemorac ión del 
día de nuestra raza. 
Constante Vázquez. 
Alcalde Municipal. 
A TRAVES DE MIS LENT1 
Ciego de Avi la , 11 de Octubre 
de 1922. 
Honorable Presidente Repúbl ica . 
Habana. 
La r epresen tac ión de la "Colonia 
E s p a ñ o l a " de este ' término se ha 
personado en esta Alcaldía y por 
este medio hacen llegar hasta us-
ted su congra tu lac ión por Ley fies-
ta nacional día 12. 
Francisco S,. Mayor. 
A. Municipal. 
1 Bolondrón, 12 de Octubre de 1922. 
j Honorable Presidente Repúbl ica . 
Habana. 
j Organizadores Fiesta Raza his-
pano americana felicitan a su Ex-
' celencia por actos realizados cuba-
l nos y españoles en el día de hoy, 
' rogando al Todopoderoso lleve a 
¡ rabo en el cargo que eerce la 
más sabia adminisitración para bien 
de Cuba y de la raza española . 
L a Comisión. 
MX HUMXEiDi: HOMEN"AJE 
12 de Octubre de 1492, día en fiue 
el insifirne marino Cristóbal Colón posó 
sus plantas sobre tierra de América! 
;B ándito sea si 
12 de Octubre de 1492, cincelado so-
bre las páginas Aureas de aquella 
grande, generosa y heroica España! 
¡CuAri Isjos te hallabas de mi y cuán 
cerca te tuve ayer. 
Alejado de mi patria en horas de lu-
cha redentora 'y, aunque enmohecida 
por tanto mi péñola, rota la Ilusión, 
desvencijada la esperanza de verla re-
dimida, lejos de mi bruja Galicia, no 
puedo por menos ¡oh, dta g-lorioso! que 
rendirte yml humilde, sf, pero ferviente 
homenajs 
12 de Octubre de 1922, día en que mi-
llares de almas vibraron henchidas de 
entusiasmo y sus corazones latieron 
al unísono, pletórlcos de gratitud no-
ble y generosa! 
¡Bendito seas también! 
12 de Octubre de 1922 .fecha gloriosa 
que con tu mágico resplandor has he-
cho revivir el recuerdo que yac ía dor-
mido bajo la cruel losa del olvido! 
¡Bendito seas, • Señor! 
" E l P a í s " es un nuevo periódico 
que viene animado, según sus de-
claraciones, de un espír i tu de just i-
cia y de un amor a la verdad bas-
tante raros en estos estos tiempos. 
P e r o . . . (los profanos en el arte 
del dibujo y del colorido, debíamos 
estar presos todos, sin esperanza de 
amnist ía,^—precisamente por la pe-
queñez del del i to—) y ésto lo di-
go para disculpar nri osadía ante el 
lector artista. 
Y va el comentario, con perdón 
de García Cabrera, dibujante nota-
ble y admirado. 
La portada del primer número de 
" E l P a í s " me causó tristeza. . . Por-
que lo que un artista hubiera ad-
mirado como bandera t r iunfa l que 
el viento moviera acar ic iándola or-
gulloso, a mí se me antojó una ban-
dera deshecha, algo así como un 
símbolo de este presente, un símbo-
lo que si no se ha convertido en rea-
lidad no ha sido precisamente por 
que' faltaran m o t i v o s . . . 
¿Es auto suges t ión? ¿Es pesi-
mismo? ¿Es desconocimiento del 
bello arte? 
No sé. Lo cierto es que a pesar 
de mí buen deseo no vi mi 
pobre bandera cubana- dGsh, ^ ^ 
Pero lo que yo hay* Yls.eCh*'-. 
para tomado en cuenta. : 
E l dibujo alegórico tic 
ind iscu t ib les . . . Además 
l ene 
^ ' ^ i 
ofrenda al día grande qUQ ^ 
nos celebran con disparos' CUba-
ver. . . lo cual produce ciert6 reVÓ1 
sión, por que el habitante í̂011 
ri n Q nVA 
no sabe si es en honor de 1, ^ 
o deshaciendo un mit in poijr 
el cual no estén conformesU'0'Co!i 
sarios belicosos.. . â Ver. 
Es hora de i r pensando er • 
cubrir nuevo?, sistemas r a -
a la p a t r i a . . . '* ^0llf»r 
Ya los Senadores han desc" 
uno, el de votar ciertas ^to, 
muy oportunas. ^ ^ t t i g ^ 
Y sin embargo, es ge 
duerme el sueño del justo 6 ^ 
del bendito. . . ' • BU«ño 
Pe rdóneme el lector la e 0 
que les he servido hoy Cosa nSaIa!la 
le sirven por ahí y no ^ J ^ s 
tensiblemente. . . ^ 0!-
Consuelo Morillo d" r . 
EL ALMACEN DE TABACO 
DE JOSE C. PUENTE 
El pasado domingo en mi pueblo, 
en mi calle y a tres cuadras de mi 
rasa ocurrió otra salvajada política. 
Pretexto: una manifes tación pública 
de los partidarios de una candidat' 
ra municipal, liberal, y por conse-
cuencia" el disgusto de los partida-
rios de otra candidatura liberal mu 
nicipal ; los amigos de Alba y amigos 
de Mora. Estos liberales cuando r i . 
ñen unos con otros son terribles. 
En el momento de la colisión cru-
zaban por la esquina donde era ia 
batalla numerosas n iñas y numero-
sas damas que iban a la iglesia g 
le.'.ar. el catecismo; afortunadamen-
te es tá muy cerca el templo y pudie-
ron corriendo salvarse de ias ba-
las. ¿Qué importa a los guapos sec-
itarios la vida de damas y niños 
cuando ellos arden en santa ira pa-
t r ió t ica? 
Entre los muertos figura un Juan 
Martel , hombre pacífico, honrado, 
trabajador, querido del vecindario .y 
padre de honrada familia. Un dis-
paro le alcanzó, sangre de un Ino-
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e n t a C a s a c o n s a r á n -
t í a d e J o y a s 
Realizónos a cualquier precio tm 
gran surtido de finísima Jjyería 
C a c a de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bemza, 6, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
Y ya que he consignado m i protes-
ta contra hechos bárbaros que cada 
doi; años se producen en numerosos 
pueblos de mi tierra, en que tantas 
vicias caen y tantas alai mas turban 
;a .-onlianza que ten íamos en la ci-
villzac:ón: bien es quf recuerde ja 
campaña ¡ incarnuada de elementos 
libres-pensadores ptíi o no a la ma-
nera qt.e yo ¡o soy, sino i a n á ü . a 
contra la fe religiosa de nuestros 
1 a.isanos.contra las procesiones ca-
tólicas, formadas en su inmensa ma-
¡ yoría por niños y mujeres. 
' t ontra estas manifestaciones del 
¡culto extremo se pronuncian maso-
IU'S y protestantes. Pretenden que, 
«1 Estado no tiene rel igión propia, 
no per íni ta a unes hacer gala de la 
suya en la vía pública, disgustando 
con sus rezos, suá cantos y sus. or-
questas a los que en. ella no creen; 
óin embargo de lo cual muchos de 
¿sor, censores de las procesiones lle-
van banderas, tocan tambores y dan 
vivas y mueras en las manifestacio-
nes partidaristas callejeras. 
t'p les pregunto ¿a lguna vez, du-
rante la procesión del Santo Entie-
rro o el día de Corpus, las damas 
catól icas han disparado revólvers 
sobre los masones? ¿a lgunas vez 
los católicos que cargan imágenes y 
lk-van cirios, han provocado al paso 
por nuestras calles a los prostestante 
r¡ue curiosamente presenciaban el es-
pectáculo desde sus puertas? ¿han 
vertido sangre y han sembrado luto 
los curas y los acólitos, las beatas 
y las niñas, siguiendo la Cruz? 
T-ucs he ahí que eso parece aten-
taterio a la libertad, y lo otro, el 
escándalo y los homicidios comet í , 
des al son de la chaan.bQ.Iona o la 
conga, parece a esos librepensadores 
manifestación de cultura. 
El Estado no tiene rel igión deter-
minada pero tampoco profesa un 
determinado credo político partida-
r is ia ; el Estado no es el candidato 
T A L ni el partido CUAL. Y bien po-
día el Estado l imi ia r las ceremonias 
religiosas al templo, pero las calle-
jeras políticas encerrarlas QU el Co. 
mité del barrio o en el Círculo del 
partido. 
Eso sería equidad y justicia. 
Acabo de hojear las 60 páginas de 
i 'a revista AGRICULTURA Y ZOO-
; TECNIA, número extraordinario de 
' f .epüembre. La diri je el Dr. Bernar-
| do Crespo y colaboran en ella varios 
diistinguidos ^profesionales, hombres 
' de. conocimientos en ambas ramas de 
' la ciencia, la zoolecnia y la agricul-
tura, tan útiles ambas a la riqueza de 
los pueblos. 
! Merece elogios s incer ís imos el tex-
to de este n ú m e r o . Los campesinos 
no miserables ob tendr ían mucho pro_ 
vecho y por ende ayudar í an mucho 
al provecho de la nación, suscribién-
dose a esta revista que enseña de 
vwias a cientificar la producción Ve-
getal y animal. 
Muchas gracias. 
J . \ . ARAMBI R U . 
Güines, 12 de Octubre de 1922. 
Presidenlte Repúbl ica , Habana. 
"Colonia E s p a ñ o l a " este t é rmi -
no en manifes tac ión celebrada Día 
de la Raza, me dá las gracias que 
hago llegar ese Gobierno esta ma-
nera por haber declarado día fes-
tivo el día 12 de Octubre, fecha del 
descubrimiento América . 
Fcbnando L . Socarras.—A. Muni-
cipal. 
Ciego de Avi la , 12 de Octubre de 
1 922. 
Honorable Presidente Repúbl i -
ca.— Habana. 
"Colonia E s p a ñ o l a " de Ciego de 
Avila, en el ac'to de la celebración 
de la Fiesta de la Ttaza cumpie gus-
tosa deber de saludar al Jefe Es-
tado Repúbl ica Cuba, hac iéndole 
presente su grati tud por Ley que 
establece Fiesta Nacional la fecha 
dedicada a glorificar a la nación 
descubridora formulando votes por 
ia prosperidad de esta nación, obje-
to de todos nuestros respeto? y ca-
r iños. 
,x 'V'elio ¡Mjartíjnpri —Presidente. 
Esperanza, 12 de Octubre de 1922. 
Honorable Presidente Repúbl ica . 
Habana. 
En este día cubanos y españoles 
en esta localidad en estrecho ágape 
fraternal hemos celebrado el Día 
de la Raza haciendo votos por la 
eterna unión de ambas patrias y 
por la felicidad de Cuba. 
Juan Bernnule^—Alcalde Muni-
cipal, 
.Ttívellanos, 12 de Octubre de 
1922. 
Honorable Sr. Presidente de la 
Repúb l i ca .—Habana . 
Elementos españoles esta loca-1 
"¡dad en nutrida manifestación aca-
ban visitarme y hanme pedido ha-
ga llegar a usted sus sentimientos, 
grat i tud y car iño por haber auto-
rizado la Ley del Congreso decla-
rando Fiesta Nacional el día de 
hoy en conmemoración del descu-
brimiento de América , manifesta-
ción después que recor r ió calles, 
depositando coronas flores natura-
les monumento már t i r e s de la Pa-
t r ia , gustoso cumplo encargo reci-
bido y le saluda muy respetuosa-
mente. 
Vida l Díar-.—Alcalde Municipal . 
P. S. 
A LOS SOCIOS DEL 
¿Quién no ha sentido, al paso de es-
tandartes y banderas ¡oh, dfa 12 de 
Octubre 1922! el escalofriante latigazo 
de la Fraternidad pura y sincera? ¿Quién 
pudo 'evitar, al 'sentir los acordes do 
los himnos cubanos y los de las mar-
chas españolas que los ojos no fuesen 
inundados por las lágr imas de la emo-
ción? 
¡Cuba! ¡Cierra pródiga y hospitala-
ria que heredaste do la vieja y noble 
KfAaña el temple y la bravura del 
Cid! 
¡Cuba! jT ierra prócliga y hospitala-
ria que heredaste de la vieja España 
nobleza y a l t ivez! . . . 
¡Cuba! ¡Tierra férti l y hermosa que 
recibiste de manos de eolón la antor-
cha que. la vieja España te envió para 
alumbrar el camino de tu existencia ig-
norada, Cuba, tus hijos honraron ayer 
a la vieja España! ¡Gracias? 
Tiotor Acuña Xiamas. 
Habana, 13 de octubre, 1922. 
Nuestro antiguo y querido amigo 
el señor José C. Puente, uno de los 
más importantes almacenistas de ta-
baco en rama de la Habana, nos par-
ticipa haber trasladado su acredita-
do negocio a la calle del Cármen, 
número S, bajos, entre las de Te-
nerife y Campanario. 
En obsequio de sus parroauianos 
y numerosos amigos así lo dejamos 
onn^ignadó. 
MOVIMIENTO MARITlio 
NEW YORK, octubre 13. 
Llegadas: P. de Satrnstp-,, 
baña . Saldas: Munamar gUli ^ 
Nuevitas. Port Antonio w -
Comodore. üaCuagt 
Rpílins, Satiago. 
ESTO AYUDARA A USTED 
MEJOR QUE CUALQUIER 
CONSEJO 
j UALTIMORE, octubre 13 
I Llegadas: Colombia, ^Haha, 
Salidas: Tela, N u e v / t a í ? ^ 
l' NEW ORLEAÑiT^tubre & 
1 l legadas: Heredia, Habana ' 
íiA LVESTON, octubi^ 13. 
Llegadas: Laka Salvi n¿ , — n i , Urdeua 
M O V I M I E N T O 
P O L I T I C O 
Habana, enero 1 de 1920 
Señor Panfilo Zendejas, 
Habana. 
Muy respetable señor : 
Me es grato manifestarle por me-
dio de la presente m i agradecimien-
to por haber podido recobrar mi sa-
lud quebrantada a consecuencia de 
ulceraciones de que padecía desde 
hace un año y de cuya enfermedad 
me curé con su maravilloso ESPE-
CIFICO, el que obró en mi de una 
forma milagrosa y humanitaria, 
pues me había estado curando con 
más de ocho especialistas fun ha-
ber logrado obtener resultado algu-
no. 
Adjunto envío mí fotografía para 
que si usted tiene a bien haga pú-
blico mi agradecimiento. 
De usted atento y S. S., 
( f . ) Manuel V. Hernández y Coss. 
S. C. Salud n ú m e r o 28, altos, 
Habana. 
muii 
E LA HABANA 
A g u a de Coloni PRifARAW 
1 • • • • 
con l a s ESENCIAS 
' A t \ D r . J O H N S O N n más f i n a s : : : : : : : 
E S Q U I S I T A P A R A E L BAÑO Y E L P A Ñ U E L O , 
De venta : D R O G U E R I A J O H N S O N , Obispo 3 6 , e s p i n a a Agniar . 
0 domingo próximo, día quince, se llevará a cabo la 
Asamblea general de socios, para tratar de la construcción 
del edificio social. 
Es este uno de los más graves problemas que al Cen-
tro Asturiano toca resolver en el curso de su brillante his-
toria y, como en otras ocasiones, nuestra Institución salva-
rá los obstáculos y llegará a una feliz solución, que no otra 
cosa puede esperarse del entusiasmo y del amor de los 
socios. 
Contando con ese entusiasmo y con ese amor, tan 
probados en vosotros, socios del Centro Asturiano, espe-
ro, y os lo suplico, que asistáis a la gran Asamblea del do-
mingo, a contribuir con vuestra opinión a que el Centro 
triunfe de nuevo en este momento de su vida y continúe 
la marcha próspera que desde sus comienzos sigue, mer-
ced a vuestro optimismo y a vuestros sacrificios. 
Sé que corresponderéis a este llamamiento y abrigo la 
seguridad de que la Asamblea del domingo ha de ser, por 
la sensatez en las deliberaciones y la sinceridad de las opi-
niones de cada uno, un memorable capitulo de nuestra his-
toria social. 
Por todo ello os expresa, por anticipado, el testimo-
nio de su gratitud y de su reconocimiento, vuestro compa-
ñero y Presidente, 
G, PEDROARIAS, 
Habana, Octubre de 1922. 78S3 ld-14 lt-17 
A Y E R SE CONSTITUYO IJA 
' •AVANZADA L I B E R A L D E L HE-
RALDO DE CUBA." 
En el día de ayer se reunieron 
los redatí tores, reporters, empleados 
y obreros de nuestro colega el "He-
raldo de Cuba", a f in de constituir 
la "Avanzada Libera l " de aquel pe-
riódico y acordar su Intervención 
en la actual campaña electoral en 
favor de los candidatos y doctrinas 
del liberalismo. 
)Bajo lJa presidencia del señor 
Marcial H e r n á n d e z , Administrador 
de dicha publ icación y con asisten-
cia de los elementos que integran 
el citado organismo electoral, se ce-
lebró la sesión. 
Se acordó actuar con una organi-
zación provisional, hasta después 
tíe las próximas elecciones, en que 
se ap roba rá el Reglamento y se re-
novará la Directiva. 
La ag rupac ión no c o m p a r t i r á la 
tendenciá seleccionista, sino c:ue la-
bo ra rá por la candidatura comple-
ta. 
F u é designada una Comisión In-
tegrada por los doctores Gustavo 
Herrero, y R. H e r n á n d e z Fi^ueroa 
y los señores Manuel Camlo, Ra-
fael Buxadera, Benito López, An-
tonio Alfonso y Coto Leis"ec&, para 
que organice la gran fiesta que las 
"abejas" del "Heraldo de Cuba", ce-
l e b r a r á n en honor de. sus candida-
tos Ruy de Lugo Viña y Onwaldo 
Valdés de la Paz y demás del parti-
do. 
F u é elegida y proclamada la si-
guiente candidatura: 
Presidentes de Honor: Dr. Ores-
tes Ferrara D. Marcial Hernández , 
Dr. Carlos Mendieta. General Ge-
raldo Machado, Comandante A l -
berto Barreras, José Mar ía de la 
Cuerda, Dr. Ge rmán "Wolter del 
Río y Ruy de Lugo Viña. 
Presidente efectivo: Dr. Miguel 
rie Marcos. Vicepresidentes: Manuel 
Camio, Dr. Gustavo Herrero, Dr. J . 
Pe. H e r n á n d e z Figueroa. Mario Co-
to Lelseca, Gaspar Castillo y Fer-
nando Gómez. 
DireHrt-: Joaqu ín A. de Oro.— 
Subdirector: Oscar Molinet. 
Secrefariinj de rorrespondencia: 
Andrés Núñez Parra, Subsecretario: 
Benito López. 
Secretario de Actas: Oswaldo Val 
des de la Paz. Subsecretario: Ra-
fael López. 
Tesorero: Juan F . Lelseca. Snb-
tesorero: José Valoret. 
Vocales: José Salvá, Andrés A l -
calá Galiano, René López, R. Buxa-
dera, Luis Andrade, Marcelino Blan 
co Pedro M. de- la Concepción Cé-
' sar Fagot, Dr. Isidoro Corzo. Juan 
Corzo, Eduardo Figueroa, Rogelio 
Rodr íguez , Luis Castellano, José 
Estrada J e s ú s López G o l d a r á ^ Sal-
vador Severo, Al ip io Alfonso', De-
mófllo F rancés , Jn |qufn Blanco, 
Adolfo Obrano, Juan Viñeta, Carlos 
Ee t ancoü r t Rafael Santa Coloma, 
Esteban Creso, Manuel Torobo, A n -
tonio Lorenzo, J. González Scarpe-
tta, Horacio Roqueta, J. A. Vi l la -
longa, Esteban Zambrana, José Ro-
mero, Juan F e r n á n d e z R a m ó n Be-
tancourt, Domingo Riera, Gabriel 
García, Antonio Pelayo Rafael Ma-
rín , Esteban Berrio José Darcourt, 
R a m ó n Abreus, Eleuterio ^Viilaraus, 
Rafael Ferreiro Marcial Hernán-
dezdez Jr., Dr. Juan Antonio Mon-
tefus. Isidro Traveria, Roberto Acos 
'•ta, Francisco Buxadera, Oscar A l -
E L ESPECIFICO ZENDEJAS se 
j vende en todas las d roguer ías y bo-
j ticas de la Repúbl ica , y en su de-
] pósito, Reina 91, Habana. 
I (Registrado con el n ú m e r o 795 
i en la Secre tar ía de Sanidad.) 
¡C7885 aüt. 2t-14. 
ün nuevo libro acerca ^ 
de la íoberculosis 
T K R A P E L-TICA ^ PM™Y 
«LS, por el doctor JL'ri^to & 
directamente d e T a l e ^ S 
ei ur . b. Uonzalez JDeleii» 
.todos los med^ot * r l T ^ l 
puede valerse la ciencia Z l 
ra evitar y curar la uihlr-
culosis azote de la humani-
dad Edición de 1922. 1 tonL 
d.e 6 75 páginas en 4o. ent™° 
1 dernado en tela 
UM 
jOTHOS " B R O S ^ C I B I D O S V ^ m . 
L A S G L A N D U L A S D B <?T? 
¿ U n d u l a s endocrinas, por Sir 
Edward Aarpey Schafer 
Obra iraducida del ing-Iés v 
unotada por los doctores Guv 
jaroche y G. Hichar, con uñ 
prefacio del Prof. Psdro Ma-
ne. Versión castellana de] 
f . ^ W - M- I"!ellido- l i c i ó n Hustrada cop lüu figuras 1 ionio en 4o. mayor, encuader-nado. 
varez Luis Malde, Adolfo Galjndo, 
l e d r o J. Crespo José Coaraza, Da-
niel Fe rnández , Juan G. Valdés , Je-
sús Díaz, J. A. García Gracia, José 
P ó r t e l a Alberto Alemán y José A. 
Molina. 
L A FIESTA DE HOY E N TOYO. 
Esta noche t end rá efecto la gran 
j concent rac ión l iberal de la Esqui-
na de Toyo, organizada por ios 
! comités del sexto distr i to, para la 
cual han sido especialmente invi-
tados los señores Coronel Carlos 
Mendieta, General Gerardo Macha-
de y General Pino Guerra, Presiden 
te del Partido Liberal . 
N B O P L A S I A S D E L PULMON 
por el doctor .Juan Codina 
Altes. Contiene: Estudio clí-
nico, datos de exploración, 
s ín tomas generales, iPormas 
cl ínicas, diagnóstico, trata-
miento y casuíst ica de 1 as 
iSeopIasias benignas y malig-
nas del pulmón. Edición ilus-
trada con 4 6 fotografías fue-
r a del texto y una extensa bi-
bliografía, l tomo en 4o. 
mayor, tela. , . . 
2.5» 
L A S R E T E N C I O N E S VESICA-
L E S D E O R I N A E N E L HOM 
B R E , por el doctor N. Serra-
llach. tfu patogenia y trata-
miento. Edición ilustrada con 
12S grabados en el texto. 1 
tomo en 4o. pasta espa-
ñola 
L A S TLTTMAS FIESTAS D E L A 
LIGA NACIONAL 
En la noche de ayer viernes se 
efectuó la gran fiesta organizacV 
por el comité de la Liga Nacional 
en el barrio de Medina en la calle 
23 y G. 
Hoy sábado la Liga celebra dos 
meetings: uno en el barrio de V I -
llanueva, en Infanta y la Esquina 
de Teja». E l otro está organizado 
por la asociación Cívica de Chauf 
feurs. Amigos del Dr. Benito Lague-
ruela y se e fec tuará en Oquen. , 
entre San José y San Rafael. 
Mañana domingo úl t imo día de 
las fiestas políticas la Liga Nacional 
dará otros dos meetings: uno en el 
barrio de San Isidro, en Curazao de 
Merced a Sol. 
E l otro en el barrio de Colón en 
Virtudes, vuadra de Aguila a Ga-
liano. 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE LA MARINA" 
£1 DIARIO DE L A MARINA oienu 
con scrvicioi exclusivos cablegráfr» 
co» de la Madre Patria. 
El DIARIO DE L A MARINA Hena 
un hilo directo que funciona dfa 
y noche para recibir su inmenM 
( Mrvicio caWe«jr»fjco. 
C O M P E N D I O D B ANATOMIA 
Y D I S E C C I O N , por H. Rou-
viere, con un prefacio del 
Dr. A. Nicolás , profesor de 
Anatomía de la Facultad de 
París . Tomo I . Cabeza, cuello 
y miembro superior. Traduc-
ción española de la tercera 
edición francesa ilustrada con 
19'7 figuras en negro y colo-
res. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola »•'• 
T R A T A D O D E PATOLOGIA 
M E D I C A Y D E T E R A P E U - ' ' 
T I C A A P L I C A D A , publicado 
bajo la dirección de los doc-" 
doctores E . Sergrent. L . Rl -
vadeu-Dumas v L . Babonneix. 
Tomo X X . Síf i l i s . Vol. I I . Sí-
filis hereditaria y adquiri-
da de la Infancia, por los doc-
tores Fernet y Fournler. Ver-
s ión castellana de los docto-
res Montaner. Edición ilus-
t r a d ^ con 68 fig-uras y 8 lá-
minas. 1 tomo en 4o. pasta ^ 
española | . 
NOTA: También tenemos^ en 
exi5tencia el Tomo X I X de 
esta obra que constituye 1». 
primera parte. „ 
L A S S I E T E P A R T I D A S DB 
A L F O N S O E L SABIO. Edi-
ción publicada por la lie*1 
Academia de la Lenrua. E«Jl-
cióón muy rara por estar corn-
pl ota mente acotada. 3 totr.os ^ 
en 4o. pasta española. • • 
T R A T A D O D E GR APOLOGIA. 
Estudio del carácter por '* 
escritura, por Matilde ñas. 
Realas sencillas y práctica» 
para, poder conocer el car^f 
ler de una persona por niemo 
riel estudio de su letra. M'" 
ción ilustrada con P ^ 1 ' ^ " 
cíe ejemplos prácticos. 1 tomo j JJ 
en 4o. encuadernado. • • • 
L A S E D U C C I O N T SUS HE-
R O E S . Ensayo litM-arlo. por 
e\ doctor Manuel Tejcriro. 1 ĴO ^ 
lomo rn rftsíioa. BlCA*' 
X I B K E K I A " C E R V A N T E S ' DE ^ 
DO V E L O S O . Oallano, 61s' ¿ ' j e i í . 
a Neptuno). Apartado l l ^ -
A-4958, Sabana^ & t 
SEÑOR A G R I C U L T O R 
Súrtale con: 
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Para todas Industria^. 
Habana. 
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DIARIO DE LA MARINA Octubre 14 de 1922 PAGINA TRES 
S r T A M F N T O D E LA FEDERACION NACIO-1 SOCIEDADES 
ÍAT D E ' A M A T E Ü R S ^ D E ^ESGRIMA DE U ¡ ESPAÑOLAS 
E L PALACIÍ) 1>KL CISNTRO AS-
TURIANO REPUBLICA DE CUBA 
Capítulo Dóctoto 
pcl Director Gereral. E l Director pnrte de 1» Ju!»ta 
ja cual presi-
o cíe ausencia del Presi-
Fedorsción, 
Genera: formará p 
¿e Gobierno siempt 
dirá en 
dente de 1 
Gapítalo Vcolmo Primero 
la I"nta de Gobienio.—En la 
_ V* Gobierno delega Ja Federa-
juuta v ^ acuerdn con su: 
(Continuación.) 
Nacional de Amateurs de Esgrima de 
Cuba. 
Artículo Séptimo,—A ningún pro-
"esional le será permitido oficiar o 
tomar parte en manera alguna en 
ninguna ce las competencias públi-
I cas, (matchs; torneos, concursos, 
' etc.', qi:e se celebren bajo- los auspi-
cios y reglas de la Federación Na-
cional de Amateurs de Esgrima. 
Artículo Octavo.—A los organiza-
dores de todas las competencias de 
esgrima entre amateurs y a los Pre-
gón su dirección, cíe ^ ™ 1 ™ ¿ " " * ¿ Q bidentes de las Divisiones o Delega 
I s t ó t u t o s y R e g l a m ^ Provinciales les se rán not i f i 
rroberno se reuaa-a en 
lunario en los meses ( 
AJI 
ie Septiem- ' cadas las reprimendas, suspensiones 
Ahril v Junio de ca- o descalificaciones, de cualquiera 
' de los miembros de la Federac ión que 
hayan sino acreedores a tal medida. 
prdinana 
I ^ O E ^ E T miembro de la Junta 
^h ie rno que. sin causa justificada, 
G0?httenea dé concurrir a dos sesio-
nes consecutivas, se le es t imará que 
ba renunciado a su cargo. 
Artícnlo Segundo 
A oetición de tres miembros de la 
Junta de Gobierno, el Presidente c -
1 A a sesión extraordinaria. La ci 
tai ct, a n0an SA h a r á ' 
tacion, en este caso, se s días de anticipación 
iniembros, por lo menos, 




Ta Tunta do Gobierno procederá . 
rivsvnéíi de consultar previamente 
ínn las distintas organizaciones don-
practica la esgrima a la pre-
^oración de un programa de concur-
íos o torneos, fijando también las 
fechas de los mismos. 
Capítulo Décimo Segundo 
' Enmiendas a la consti tución o re-
glamentos.—Las enmiendas podran 
gj presentadas, por escrito, en cual-
miiera Asamblea anual, y sus acuer-
dos «obre las mismas, serán dados a 
conocer en da próxima Asamblea. 
Capítulo Décimo Tercero 
Disolución de 
go de disolución 
fondos remanentes serar 
en beneficio de la l 
Amateurs de 
la Sociedad: En ca-
de esta entidad, los 
destinados 
Atlética de 




Artículo Primero.—La cuota anual 
oara socios activos será la de doce 
pesos moneda oficial, pagaderos por 
mensualidades, trimestrales o anua-
les Y la cuota de ingreso sera la de 
cinco pesos moneda oficial, que se 
pagará al solicitarse la admisión. 
\ r t ículc Segundo.—El socio atra-
sado en el pago de sus cuotas, no 
tendrá derecho a votar en las elec-
ciones de la Federac ión , así como 
tampoco a ejercer cargo alguno en 
ella: pudiendo asimismo ser dado de 
baja de la Federación a discreción 
de la Junta de Gobierno, o por mayo-
ría de votos d3 los socios. 
A'-tículo Tercero.—El socio atra-
sado en "l pago de sus cuotas no po-
drá oempetir en n ingún match, con-
curso o torneo; celebrado bajo los ans 
pidos de ¡a Federación Nacional de 
Amateur'- de Esgrima de Cuba. 
Aríículo Cuarto.—Del Pasivo.—L? 
Junta de Gobierno no podrá, en nin-
gún caso, hacer responsable a la Fe 
deracióii de ninguna deuda o deudas 
que excedan en total de la cantida-l 
existente en tesorería, a menos de n i 
ser autorizada para ello por el vot ' i 
de Ja mayoría, do la Federación reu 
nida eu Asamtilea Magna, y cuyo vo 
to será debidamente protocolizado. 
Capítulo Tercero 
DE L A S JUNTAS EXTRAORDINA-
R I A S 
Artículo Primero.—La Junta ds 
Gobierno convocará a Junta General 
Extraordinaria, de la Federac ión Na-
cional de Amateurs, cuando así lo 
esitmare conveniente, o t ambién ss 
tenga que resolver alguna apelación 
por motivos de, l a ley involuntaria, 
suspensión o descalificación de al-
guno de sus socios. 
Art ículo Segundo.—Por petición 
escrita firmada por más de quince 
miembror de la Federac ión , el Presi-
dente convocará a Junta General Ex-
traordinaria. E l objeto de dicha Jun-
ta se h a r á constar claramente en di-
cha convocatoria, y n ingún otro asun-
to !?erá considerado y n ingún otro 
acuerdo tomado en dicha Junta. 
Art ículo Tercero.—Del Quorum.— 
La asistencia de la mitad más uno 
de los miembros cons t i tu i rá quorum 
en cualquier Junta con cualquier nú-
mero de socios asistentes. 
Capítulo Cuarto 
DIVISIONES O D E L E G A C I O N E S 
P R O V I N C I A L E S 
Artículo Primero.—La Junta de 
Gobierno tendrá autoridad para crear 
Divisiones o Delegaclpnes en la Fe-
deración Nacional de Amateurs de 
Esgrima de tiempo en tiempo y se-
gún sean necesarias, y cuyas divisio-
nes e s t a r á n bajo la jur isdicción de 
la Junta de Gobierno. 
Capítulo Quinto 
C O L O R E S Y E M B L E M A S D E LA 
F E D E R A C I O N 
Socios del gran Centro Asturiano! 
En la Junta que se ce lebrará el do-
mingo 15 del actual, según convoca-
toria de nuestro Presidente se tra-
ta rá de la fabricación de nuestro 
gran solar, obra que todos tenemos 
necesidad de disfrutar, primero en 
ol acierto del acuerdo do fabricación, 
r más tarde en los beneficios que ha 
de reportar, tanto económicos como 
sociales. 
Todos los problemas presentados 
a nuestra querida sociedad hasta el 
presente han sido muy pequeños, ex-
cesivamente pequeños comparados 
con el que hoy tenemos delante, ellos 
se resolvieron unos con acierto, otros 
sin él, pero en este ea de suma ne-
cesidad no equivocarse, porque se-
ría da una trascendencia tal que to-
dos merecer íamos u ncalificativo que 
no tenemos derecho a él si nos por-
tamos con el patriotismo muy reco-
nocido hasta el presente. 
Los intereses del Centro Asturia-
no no son particulares como todos 
sabemos, pero esto no nos exime de 
verlos con indiferencia mientras no 
llegan las elecciones; este asunto es 
de mayor importancia que el de ele-
gir Presidff.te que al f in rige nues-
tros destinos dos años (si1 se porta 
bien); este asunto es para garanti-
zar nuestra vida social y material. 
¡Astur ianos al Palacio Gallego el 
domingo que es día grande! 
Fermín Suárez Solís. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
L A E S T R A D A 
DE 
La Junta Directiva ordinaria se 
celebrará el martes día 14 del actual 
a las 8 de la noche en el Palacio del 
Centro Gallego. 
Orden del d ía : 
Lectura del acta anterior. 
Balance de Tesorer ía . 
Correspondencia. 
Asuntos generales. 
UNION D E T B V E R G A , PROAZA Y 
QU1ROS 
La junta general extraordinaria 
tendrá efecto t n el Centro Asturia-
no, el día 15 del presente a la una 
de la tarde. 
Orden del d ía : 
Dar cuenta de un escrito del pre-
sídante pidiendo la renuncia. 










Magna que se convocará 
Capítulo Segundo 
PODERES. ATRIBUTOS, Y REGLAS 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
Artículo primero.—La Junta de 
•Gobierno tendrá amplios poderes pa-
ra reprender, suspender, dar de ba-
ja a cuaiqujer miembro cuya con-
ducta sea estimada por el voto de las 
dos terceras partes de dicha Junta 
como lesiva a la buena marcha, a 
ios intereses o al concepto moral de 
la Federación. La persona que haya 
Bldo objeto de baja t end rá derecho 
dentro de los 
la notfiieación, de apelar a la Junta 
Keneral, la cual deberá fallar dentro 
0(í los 10 días subsiguientes a la fe-
clia de dicha apelación. Dicho socio 
no podrá personalmente concurrir a 
Ifl Junta en que se celebre su caso, 
pudiendo designar a un miembro de 
la Federación que lo represente. 
Artículo Segundo.—Reglamentos 
Para concurso y torneos de esgrima 
y constitución de Comités. La Junta 
°9 Gobierno tendrá autoridad para 
formular, fi jar, adoptar y publicar 
Jas reglas que hab rán de regir en to-
nas las competencias de esgrima en-
Amateurs que se celebren en la 
república de Cuba: como también 
^ nombramiento de los Comités que 
estimare oportunos para la mejor 
marcha de la Federac ión . 
Artículo Tercero.—Reglas genera-
os para competencias.—Todas las 
j^ jP^encias públicas entre Ama-
serán conducidas con la san-
Capííulo Sexto 
DE L A S SESIONES D E L A S JUN-
TAS G E N E R A L E S ORDINARIAS 
Art ículo Primero.—Esta se ajusta-
rá a la siguiente orden del d ía : 
le .—Lectura del Acta de la sesión 
anterior. 
3o.—Lectura, de informes de Di-
rector ías y Comités. 




fio.—Lectura de Comunicaciones. 
7o.—Mociones que se presenten. 
MODELO D E CONSTITUCION PARA 
L A S DIVISIONES O D E L E G A C I O -
NES P R O V I N C I A L E S 
La Junta Directiva se ce lebrará en 
el local social t i día 16 del actual, 
a las 8 p. m. para tratar de los asun-
tos que se indican al margen, rogán-
dole su puntual asistencia. 








del mes de. 
a ñ o . 
-Por el presente se hace 
en el día de 
del 
el Comité Ejecutivo de 
ta do 
baj 
' la Federac ión Nacional de Amateurs 
' de Esgrima de la Repúbl ica de Cu-
¡ ha. ha tenido a bien designar al se-
j ñor ; como 
i Delegado de esta Federac ión , con el 
' f in de que represente a la Provincia 
de , con amplios pode-
res para nombrar y crear Divisiones 
y Sub-Divisiones, en las ciudades o 
pueblos que estime oportunos los 
cuales serán considerados como 
miembros de la F. N . A. E. de Cuba. 
Segundo.—Los deberes y derechos 
de dichas divisiones y sus directores 
serán los siguientes: Cada División 
días subsiguientes a ] el igirá anualmente un comté Ejecu-
tivo compuesto de cinco miembros, 
los que a su vez el igirán entre ellos 
un Presidente, un Vice-Presidente y 
un Secretario-Tesorero. Estas Elec-
ciones deberán celebrarse durante la 
primera semana de Agosto de cada 
año. 
Tercero.—Cada División informará 
cada año eobre el progreso 3' condi-
ciones de sus asuntos al Presidente 
de la Fede rac ión Nacional de Ama-
teur? de Esgrima de Cuba, CUYO in -
forme será dado a conocer por el Pre-
sidente de la Asamblea Magna que se 
ce lebra rá en el primer miércoles de 
Septiembre de cada año. 
Cuarto.—Cada División es ta rá fa-
cultada para celebrar competencias 
de esgrima (matchs, torneos, con-
cursos, etc.) en su correspondiente 
jur isdicción, siempre bajo las reglas 
y auspicios de la F . N . A. E. de Cu-
ba. 
Quinto.—Cada División es ta rá fa-
cultada para convocar y celebrar tor-
neos preliminares de esgrima, bajo 
las reglas de la F. N . A. E. de Cuba. 
Sexto.—El certificado del Presi-
dente de cada División que demues-
tre que un esgrimista ha sido calif i-
cado en las preliminares bajo las re-
glas de la F. N . A. E. de Cuba, cuyo 
extremo es requisito indispensable 
para que ese amateur de dicha Div i -
sión pueda entrar a tomar parte en 
el f inal de las competencias naciona-
les. 
Sépt imo.—El Presidente de la Di-
visión después de proclamado será 
considerado como delegado y tomará 
parte cor voz y voto en todas las 
Juntas que celebre el Comité Ejecu-
tivo o Junta de Gobierno de la F . N . 
A. E. de Cuba. 
Octavo. E l Secretario-Tesorero de 
podrá ser sus- | la División cobrará las cuotas y adeu-
dos de los miembros de la misma, y 
los r emi t i r á al Tesorero de la Fede-
ración. La cantidad que deberá re-
mi t i r se rá el total de las cuotas de 
ingreso y la mitad de las cuotas anua-
les, como también los productos de 
funciones o beneficios que acuerde 
la F . N. A. E . de Cuba celebrar para 
recabar fondos con objeto de fomen-
tar el desarrollo de dicho deporte. 
Noveno.—En caso de imposibili-
dad de asistencia a las sesiones por 
el delegado de cada División, será 
Bubtituído por el Vice-Presidente del 
Comité Ejecutivo u otro de sus miem-
bros. A ninguna otra persona le será 
transferido este derecho. 
Décimo.—La facultad de rescin-
ASO( TAtTON INICIADORA Y PRO. 
TECTORA DE LA R RAL ACADE 
M I A GALLEGA 
A las ocho de la noche del próxi-
mo lunes 16 del actual, ce lebrará 
su primera sesión, en el Palacio del 
Centro Gallego, la nueva Junta Di-
rectiva. 
En la misma t o m a r á n posesión de 
sus cargos los nuevos miembros elec-
tos y se t r a t a r á n diversos asuntos 
de verdadera importancia para la 
buena marcha de esta Asociación. 
El Secretario señor Julio Pravio, 
nos ruega recomendemos a los seño-
res miembros de la Directiva su más 
puntual asistencia a la junta. 
SOLEMNES FIESTAS CENTENARIAS EN 
HONOR DE SANTA TERESA DE JESUS F A R A N D Ü L A S " Z A Z A ." 
Con sumo esplendoraban dado ceras de Santo Domingo y San Fran 1 . .Hav multitud de prodúccioi 
comienzo en el templo de San ITe 
Upe las Fiestas Centenarias de la 
Canonización de Santa Teresa de 
Je sús , en el día de ayer. 
A las nueve, a. m., el Excmo. y 
Revdmo. Sr. Obispo de Pinar del 
Río, bendijo un ps-eciosíslmc altar 1 demia de la Salle, 
de estilo gótico construido por el \ 19.—Colonias del 
afamado artista señor Fél ix Pas- (l lano. 
cual Mate. \ 20.—Caballeros de Colón 
c:sco, 
16 .—Jóvenes Católicos. 
1 6 . — E s p a ñ a Integral . 
17.—Antiguos alumnos de los 
Maris!¿as. 
18.—Antiguos alumnos de la Acá 
Centro Caste-
21.—Terciarios Franciscanos, 
Dominicos y Carmelitas. 
2 2.—Directiva de la Congrega-
ción de las Hijas de María y San-
ta Teresa de Jesús . 
2 3.—Comité do Señoras para las 
í ies tas ccMitenarlas de Saai'ia Te-
resa de Je sús 
2 4.—Centro y Beneficencia Cas-
tellana. 
25.—Casino Españo l . 
2 6,.—Sociedades Regionales. 
27. —Junta Central de Acción Ca-
tólica. 
28. —Clero regular y secular. 
29. —Presidencia de la Proce-
sión: Exmo. y . Rvdrao. Sr. Obispo 
de la Habana. Exmo. Señor Minis-
t r o de E s p a ñ a y el Honorable señor 
Alcalde de la Habana. 
NOTAS: 
1.—La Academia Católica de 
Ciencias Sociales, e spera rá a ia San-
ta en la puerta del Monasterio de 
1 Santa Teresa para hacerle escolta a 
j su entrada. 
1 2.—Las banderas de Cuba y Es-
i paña , llevadas por las señor i tas Gra-
. cía Troncóse y Mar ía Julia Arenal, 
i y el Pendón de Castilla, i rán de-
; lante de la imágen de Santa Tere-
j sa. 
Los demás estandartes acompa-
ñarán a sus asociados. 
3'.|—Las bandas de música i rán 
initercaladas en la procesión. 
— L a Colmisión organizadora 
ruega' se guarde con exactitud el or-
den prefijado. 
5. — Colegios, Pajes del Santís i-
mo y Archicoííradía del Niño de 
Praga, e spe ra rán la procesión para 
incorporarse a ella en la calle de 
Aguiar entre Obrapía y O'Reilly. 
6. —Se ruega que a las cuatro y 
media estén en él convento de San 
Felipe todas las Asociaciones, que 
han de asistir a la procesión. 
dir o enmendar esta carta, la con-
serva la F. N . A. A. de Cuba y nin-
guno de sus ar t ícu los y convenios po-
drá Interpretarse en sentido alguno 
que sea contrario a la const i tución y 
a los Estatutos de la Federac ión Na-
cional de Amateurs de Esgrima de 
la Repúbl ica de Cuba. 
Es de cedro y su estructura de 
gran valor. 
Asi mismo se bendijo una be-
l l ís ima Imagen de Santa Teresa 
construida en los tá l leres del afa-
mado escultor señor Francisco Font. 
Al ta r e imagen fueron regalo de 
la Congregación de Hijas de Ma-
ría y Teresa de Jesús . 
Fueron madrinas la Exma. Se-
ñora Condesa de Büenavlsf:a y Ma-
ría Julia Faes de Plá. 
A cont inuación en el altar mayor. 
Be efectuó la exposicióp del Santí-
simo Sacramento y se celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa. Ofi-
ció de Preste, el R. p . Dr. Claudio 
Herrero, Rector del Colegio de Be-
lén, asistido de los Padres José Be-
loqui y Ramón Díaz, S. .1. 
Pronunc ió el sermón el R. P. Es-
teban Rivas, Superior de la Resi-
dencia de Reina de la Compañía de 
Jesús . 
F u é su sermón un sapient ís imo 
compendio de la vida de Santa Te-
resa, 
Hab ló de la estabilidad de l a 
Iglesia, y nos hizo ver a grandes 
rasgos la vida de Dios en la obra 
de Santa Teresa, fortaleciéndola en. 
todos los momentos de su vida. 
Nos hizo ver a la Sarita llena 
de vida, ya la edad de 7 años cuan-
do emprendió la marcha a tierras 
de moros a que la decapitas*1» por 
Cristo. 
Con rasgos elocuentes la vida di -
vina de Teresa de Je sús cuando es-
taba en el convento de la Encarna-
ción y nos la pin'tó llena de amor 
y fortaleza, cuando emprendió la 
Reforma carmelitana, y concluyó 
con una fervorosa súplica. 
F u é unán imemen te alabado el 
se rmón del P. Rivas. 
Después de la Misa, fué reserva-
do el Sant ís imo Sacramento. 
El altar estaba a r t í s t i camente de-
corado. En el centro de una media 
luna se destacaba una gran Imagen 
de ^Santa Teresa, en medio de las i 
banderas de Cuba y E s p a ñ a y los , 
estandartes de las Colonias Palen-
tina y Zamorana. A sus pies gallar-
detes, representando a los diversos 
Clubs Castellanos. 
En el presbiterio el Pendón mo-
rado de Castilla y los estandartes 
de los Jóvenes Católicos, y de los 
Clubs de Madrid, Burgos, Logroño, 
Salamanca León y Valladolid. 
Multi;tud de flores naturales y 
artificales, completaban el magni-
fico adorno. 
Una grandiosa c r^nia musical, 
in t e rp re tó la part"' musical bajo la 
dirección del me^Stro Ponsoda. 
F u é unán imemen te elogiada la 
parte musical. 
A las ocho de la noche, fué ex-
puesto el Sant ís imo Sacramento, se 
rezó la estacióíi y el Santo'Rosario, 
se cantaron las Le tan ía s y pronun-
ció un grandilocuente sermón Mon-
señor Santiago G. Amigó. Y reservó 
el Sacramento Monseñor Guido Po-
le t t l . Secreltario de la Delegación 
Apostól ica. 
La parte musical fué Interpreta-
da por los mismos elementos de la 
m a ñ a n a . 
Como té rmino de es'tos cultos, se Í 
ce lebrará mañana por la tarde una j ̂ aff*8 ? o t r « piedra preaosas, pre-i 
grandiosa proícesión, conforme al 
orden siguiente: 
1.—Piquete de Policía montada. 
S I L L A S D E V I E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
íeatrales de escaso y aún nulo va-
lor literario que, sin embar-
go, se mantienen indefinidamen-
te en los carteles. Contrariamente 
no son pocas las que poseyendo ine-
fables bellezas, son condenadíjs por 
empresarios y directores do escena 
a perpetuo ostracismo, 
"Zazá" es una de aquellas. No 
pasa por la Habana actriz de Hom-
bradía que no nos endoso el sensi-
bldero folletín escénico de Berlon 
y Simón. 
¿A qué se debe ello? 
"Zazá" es una obra teatral que 
pugna abiertamente con las actua-
les orientaciones del teatro. Afortu-
nadamente ha pasado ya la época 
en que las multitudes se enterne-
cían ante la artificiosa odisea de 
tina cortesana redimida por su amor 
postroro, Inmaculado, sublime .pa-
ra caer luego, aniquilado su e s p í - [ van lentes 
ritu ante la infidencia de su aman-
to. Margarita Gaütier y Zazá son 
figuras de un escenario cuyas can-
dilejas no pueden emitir ya la luz 
deslumbradora con que cegaron a 
los espectadores de otros tiempos. 
E l teatro—único género literario 
aún en plena evolución, según la 
justa frase de un crítico sagaz— 
ha entrado, desde hace algún tiem-
po en un nuevo ciclo de su existen-
cia. Son otros problemas los que en 
la escena hoy se plantean, son 
otras las cuestiones que so abor-
dan, son otros los procedimientos 
técnicos que se emplean. Del toa-
tro antiguo sólo pueden pervivir 
aquellas obras de Shakespeare de 
Caldslpón( de Moliere, de Corneillc, 
de Lope, Tirso etc. en las cuales, 
a través de una técnica primitiva y, 
por ende, defectuosa, resaltan ideas 
universales, eternas, inconmovibles, 
se agitan pacones fuertes injertas 
en la carne humana desde el princi-
pio de los tiempos y se plantean 
problemas, cuya solución no se vis-
lumbra todavía. 
¿Rosée "Zazá" tales q/Ueíentes? 
No, L a comedia de Simón y Rcrton, 
como casi toda la literatura tea-
tral construida sobre los modelos 
rígidos de Augier y Dumas, es ar-
tificioísa y sensiliilera. Esto expli-
'ca una parte do ^a ©ohcurrencüa 
que acude a sus representaciones. 
Axín hay (y habrá siempre) quie-
nes se perecen por el género em-
palagoso de un Pérez Escrich o do 
una Carlota Bramé. 
Pero, como digo, esto explica una 
parte del entusiasmo con que "Za-
zá" es aún recibida actualmente. 
Las otras razones son ajenas com-
pletamente a la obra literaria en 
sí. 
Muchos -i—los m á s — acuden a las 
representaciones de "Zazá" con el 
sólo objeto de establecer una com-
paración entre las diez o veinte in-
térprctes que conocen de la prota-
gonista. Esto es, a todas luces di-
vertido ; primero p<<:- las disputas 
que se promueven en los entreac-
tos, después pcjjr el renombre de 
erudito que se adquiere haciendo 
alíü.'de de conocer la comedia inter-
pretada por una docena de artistas 
diferentes. 
Otros van al teatro, sin que los 
guíe ningún móvil artíst ico. Rer 
besantes de "libido" sucSeu com-
prar localidades de primelra fila pa-
ra no perder detalle. Algunos lie-
dle evtraordinaaúo au-
mento. Y no son pocos los que 
abandonan el teatro tan pronto ter-
mina el primer acto, único que les 
interesa. 
Estas y no otras son las razones 
que hallo para explicairme que la 
obra de Berton y Simón sea aún 
favorecida por las artistas de fama 
y por el público. 
Anoche Mimí Aguglia interpretó 
el papel de la protagonista con ve-
bismo semejante al de cuántas ac-
trices anteriormente lo habían he-
cho. 
Puede decirse que toda la con-
currencia de ambos sexos se tras-
ladó al café-concierto patra hombres 
sólo, donde Zazá bailaba y cantaba 
sus tonadillas de color subido. 
Tal fué el "realismo", mejor di-
cho el "naturalismo" con que Mi-
mí Aguglia y los demás artistas 
de la compañía presentaron el pri-
mer acto de la obra. 
Por lo demás la genial actriz — 
cuyo tempearamentó protejforme se 
adapta igualmente a lo trágico, que 
a lo frivolo o a lo cómico— puso 
en su papel detalles felicísimos que 
la (reputan como una de las artis-
tas que más vigorosa personalidad 
imprimen a los personajes que en-
carna. . 
E s t a noche se estrenará la co-
media francesa "Una americana en 
París" en lasque según informes, 
realiza Mimí Aguglia una estupen-
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finamente ejecutada, con brillantes,' 
zafiros y otras piedras pri 
tentamos variado surtido. 
on y de acuerdo con los reglamon 
de la Federación Nacional de tos 
Amateur3 do Esgrima de Cuba. 
Artículo Cuarto.—Solamente aque-
r-03.^ue ^ean miembros de la Fede-
,.ción Nacional de Amateurs de Es-
synia de Cuba, podrán tomar parte 
lut i competencias que se celebren 
cióa ausPicios de dicha Federa-
Artícu:o Quinto.—El socio de la 
me . 1611 voluntariamente to-
blicPar1'e en a5Suna eompetencia pú-
ción no ae celebre hajo Ja san-
to riy ^ acuerdo con el reglamen-
Aniat la •F'e(ieracion Nacional de 
tal ĉ -11̂ 5' P0^1"^ ser suspenso como 
liar socio y ser incapacitado para to-
Que í1art9 en competencias alguna 
ree-iJ"3 ce1e1)r̂  bajo los auspicios y 
.lamentos de la Federac ión Na- ) 
S o ^ A ™ t e u r S corno tal socio y ser Incapacl-
cias ?iara to,"ar Parte en competen-
íuimt • Una Q"6 90 celebre bajo los 
racirt0* y reglamentoa de la Fede-
será 1 1101 'ln Período de tiempo que 
detei,minado por la Junta de 
qneníCnl0 Sexto.—Todo Amateur 
re Q̂ 0?1 conocimiento de causa toma-
¿0 9 en cualquier match, concur-
blén t G0 P ü ^ c o - en el cual tam-
ya' s '?ma Parte un amateur que ha-
iip,. '.o breviamente suspendido o 
no de por la Junta d9 Gobier-
ese e f5^ Adorac ión , se expone por 
das TT hecho a ser excluido de to-
competencias que se celebren 
ios auspicios de la Federación 
PROPOSICION D E ALIANZA E N -
T R E IJA F E D E R A C I O N N ACION A E 
D E A M A T E U R S D E ESO RIMA D E 
CUBA Y L A UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E CUBA 
Primero.—En todas las Juntas de 
la Unión At lé t ica de Amateurs de 
Cuba, la Fede rac ión Nacional de 
Amateurs de Esgrima, t end rá dere-
cho a und represen tac ión , de no más 
de cinco delegados o de cinco substi-
tutos electos de dichos delega,dos, 
lo-s cuales, colectivamente, t e n d r á n 
un voto. 
Segundo.—Uno de estos delegados 
será admitido como miembro del Co-
mité Ejecutivo o Junta de Gobierno 
de la Unión At lé t ica de Amateurs de 
Cuba, el que t e n d r á Iguales privi le-
gios que los otros miembros en todos 
los asuntos que se presenten ante di -
cho Comité o Junta. 
Tercero.-—Todos los miembros de 
Clubs o Sociedades que se encuen-
tren bajo la supervis ión de la Unión 
Atlét ica de Amateurs de Cuba, se so-
me te rán en todas las competencias 
de esgrima a las reglas de la F . N . A. 
E . de Cuba; así como todos los 
miembros de esta Federac ión se so-
mete rán , en todas las demás compe-
tencias a t lé t icas a las disposiciones 
y reglas de la Unión At lé t ica de 
Amateurs de Cuba. 
Cuarto.—La Unión Atlét ica de 
Amateurs de Cuba, hace constar ade-
más que todos los campeonatos y 
torneos de esgrima o competencias 
en este deporte, de cualquier carác-
ter que ias mismas sean, se celebra-
r á n bajo las reglas de, la Federac ión 
Nacional de Amateurs de Esgrima de 
Cuba, aunque se celebren bajo los 
auspicios de la Unión At lé t ica do 
Amateurs de Cuba. 
Quinto.—Cada una de las partes 
contratantes de esta Alianza respeta-
rá y ha rá cumplir todas las penali-
dades de suspensión o descalifica-
ción impuestas, a cualquiera de los 
miembros de ambas instituciones. 
Sexto.—El término de esta Al ian -
za podrá ser solicitado por cualquie-
ra de las partea contratantes, por 
mediación de un aviso o escrito pre-
sentado con treinta días de anticipa-
ción a la consideración de la otra 
parte. 
Habana. . . . de. . . , de. . . 
Por la Unión Atlética de Amateurs: 
Presidente. Secretario 
Por la Federación Nacional 
2. —Catequistas de la parroquia 
del Angel. 
3. '—Pajes del iSantfsimo Sacra-
mento y Colegios Católicos. 
4. —Arch icof rad ía del Niño Jie-
sús de Praga. 
5. -—Congregación de Santa Mar-
ta. 
6. —Guardia de Honor del Sa-
grado Corazón de Jesús . 
7. —Arch icof rad ía de la Virgen 
del Amor Hermoso. 
8. —Congregac ión de la Milicia 
de San José . 
9. —Sociedad benéfica de la Ca-
ridad. 
10. —Congregac ión de la Pasión. 
11. —Hijas de María y Santa Te-
resa de Jesús . r 
12. —Hijas de María del Sagra- | 
do Corazón e Rijas de María y San 
ta Teresa de Guanabacoa. 
13. — S e ñ o r a s de la Orden Terce-
ra del Carmen. 
14. —Señora s de las Ordenes Ter-
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en or«! 
y diamantes, y en platino y brillan^ 
les. Surtido en oro y plata, de bolsi-» 
JIo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquete 
ría y bronce, para sala, comedor f, 
cuarto. 
E l resonante éxito alcanzado por 
la compañía del Teatro Principal 
de la Comedia con la r ep resen tac ión 
el jueves de Militares y Paisanos, 
se confirmó plenamente ayer vier-
nes. E l numeroso público que asis-
tió a ambas represenJ:aciones r ió 
y aplaudió grandemente la inter-
pre tac ión de la obra, el lujo con 
que fué montada y todos ios es-
fuerzos que artistas y empresa pu-
sieron par alcanzar resultados tan 
brillante. 
Militares y Paisanos volverá a 
subir a escena en las tandas de tar-
de y noche del domingo, a solici-
tud de numerosos asiduos al ele-
gante teatro de la calle de Animas. 
Esta tarde, a las cuatro, segun-
da conferencia para señoras por la 
encantadora Amparo Alvarez Se-
gura. Es mucha la espectación que 
existe por asistir a esta segunda di-
ser tación, siendo muchas localida-
des separadas por distinguidas da-
mas de nuestra mejor sociedad. La 
Alvarez Segura se propone decir co-
l sas más sutiles y profundas a las 
casadas y a las que aspiran a con-
traer matrimonio. 
Antes de la conferencia se pon-
drá en escena la deliciosa comedia 
fraaicesa "Primerose", en la que 
tanto se luce toda la compañía . 
Por la noche la graciosís ima co-
media de Paso y Dicenta (h i jos) , 
" E l cuarto de Gall ina", uno de los 
m á s grandes éxito de risa de la 
presente temporada. 
E l ma r í e s se e s t r e n a r á " E l ofi-
cial de Guardia" comedia de Joa-
quín Téllez de Sotomaycr, es'rena-
j da con gran éxito en el teatro La-
j ra de Madrid. 
j | En ensayo la obra de Arniches 
' "Que viene m i marido." 
ana oiie y Ca, 
( OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-, 
T E S BERNAZA) NÜM. 16. 
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E l Circo "Santos y Artigas". 
Ante numerosa concurrencia se 
inauguró anoche, en "Payret" la 
temporada del circo "Santos y Ar-
tigas." 
Se presentaron variados e inte-
• esantes números . Arte , emoción y 
gracia: he ahí las tres palabras en 
que puede condensarse la labor rea-
lizada anoche por los artistas que 
tomaron par-te en la función. 
He aqu í el programa de hoy: 
Armstrong and Neville, acto de 
cultura física. 
Mad Alice y sus animales amaes-
trados, palomas, ratones y gatos. 
Tr ío Randow, acróba tas cómicos. 
Sig Franz Co., t r ío de ciclistas 
cómicos. 
E l Gran Vulcano, acto de fuerza 
dental. 
Fous Haas, barristas de extraor-
nario mér i to . 
Roussell's Models, bailes lumino-
sos. 
E l General Pisano y Co., t i ro al 
blanco. 
Shaws Sportings Dogs, perros 
sportivos. 
Los Alfredos, cómicos musica-
les. 
Polidor y Dede, pantomimas, diá-
logos, clows, etc.-
Bebe Randow excéntricos de gran 
comicidad. 
Tr ío Apolo, núWero estatuario. 
Los conciertos sinfónicos. 
E l domingo 29 del corriente se 
ce lebra rá en el teatro "Nacional" 
el primero de los conciertos sin-
fónicos de la serie organizada por 
la "Sociedad de Concientos de la 
Habana." 
Como repetidas veces se ha pu-
blicado, comprende tres conciertos 
la referida serie. 
E n el primero se tocarán compo-
siciones de los principales sinfonis-
tas antiguos y modernos, el segun-
do será exclusivamente de música 
cubana y en el tercero se da rá pre-
ferencia a la música española . 
E l abono de los tres conciertos 
se' halla abierto en la con tadur í a 
del "Nacional." 
No obstante lo distante afln de 
la fecha, son ya numerosos los abo-
nados. 
de 
Amateurs de Esgrima de Cuba. 
Presidente. Secretario 
D o o o o o o o u a o o o o o o 
D E l D I A R I O D E L A MARI- O 
Q NA lo onenentra usíert en O 
O cualquier población do la O 
D República. O 
Ouli£.rjljj CAuhvA de nueuo A 6U Adorádo 
c o n . sus CAbaílos cié o r o í í 
a sus cabellos,««>« rubio Hermoso, coa r e j L e j o i 
d*oro,£jufi solo se chtitm.» COKX 
El único procíucío "irtfrcl<sdero <a bA6« de marvx^ml.ta 
E S P E C T l C U l O S 
TEATROS. 
NACIONAL. 
Compañía d ramá t i ca italiana. A 
las 9, "Una americana en P a r í s " , 
(estreno), de T. Croisset. 
PRINCIPAE. 
Compañía de José Rivero, A las 
cinco. 
PAYRET. 
Circo "Santos y Art igas ." 
M A R T I . 
Compañía de Noriega. "Cuadros 
vivos", "No te cases, que peUgr'as", 
(estreno) y " E l asombro de Da-
masco". 
CERVANTES. 
Compañía de Garrido-Vioscn. 'Los 
pollos bien", de Parada y J i m é -
nez". 
ACTUALIDADES. 
Compañía de A. Pons. En prime-
ra tanda sencilla: "Esa es mi hem-
bra. En segunda doble, "Las deli-




A las 5 1|4 y 9 1|4: P resen tac ión 
de la patinadora Chcwlotlte. 
CAMPO AMOR. 
A las 5 1|4 y 9 l j 2 : "Los tres 
mosquiteros". 
FAUSTO. 
A las 5 1|4 y 3 114; " E i gran 
d ía ." 
VEHDTJM. 
A las 9: "Amor burlado. ' 
RíALTO. 
A las 6 1!2 y 9 3|4: "Sacrificio 
de una modelo." 
NEPTUNO. 
A las 9 112; "Conciencia culpa-
ble." 
IMPERIO. 
A las 4 y 9 1|4: " E l Sabor de la 
venganza." 
FENOMENOS SEISMICOS 
EN CENTRO AMERICA 
SAN SALVADOR, octubre 13. 
Noticias de San José avisan que 
f.n Oartago, a unas catorce millas 
al S-E, de San José y otras regio, 
neb de Costa Rica se sufrieron hoy 
fuertes sacudidas seísmicas. 
No hub» muertos que lamentar. 
o o o o o o o o o o a o o o o o 
D E l DIARIO D E L A MARI- D 
D NA lo encuentra usted en O 
D cualquier población de la Q 
D República, o 
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OLIMPIO. 
A las 5 1]4 y 9 112 
de las estrellas." 
TRIANON. 
A las 5 1¡4 y 9 1, 




A las 5 1¡4 y 9 l |4: "Sangre no-
ble." 
MAXIM. 
A las 9 112: " ] 
la tempestad." 
•ídRA. 
" E l faro de la 
huérranas de 
PAGINA CUATRO Ü1AKIO D E L A M A R I N A n r 
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H A B A N E R A S 
EX E L PLAZA 
E L BANQUETE DE ANOCHE 
Un acto cordial. 
Caracterizado, br i l l an t í s imo. 
Resu l tó así, bajo todog sus aspec-
tos, el banquete del Plaza anoche. 
Un homenaje a dos cronistas, 
compañeros muy queridos, como son 
Alberto Ruiz y Eduardo Cidre, por 
BU postulación para los cargos de 
Consejero Provincial y Concejal del 
Ayuntamiento en las elecciones pró-
ximas. 
La mesa, en el roof del famoso 
hotel, aparecía adornada con seuci-
Uez y gusto. 
Imperaban las flores. 
Todas rojas. 
En lindas corbeilles, procedentes 
del gran j a rd ín de los Armand, eran 
sobre la blancura del mantel una 
nota de color, de gracia, de poe-
s í a . . . 
En el centro, en la mesa presi-
dencial, las siluetas en madera de 
ios festejados. 
De gran t a m a ñ o , 
• Muy celebradas por todos. 
Una especialidad, base de su au-
ge y su notoriedad, de la Compa-
ñía Fotográf ica establecida en Agui-
la y San Rafael. 
M i cubierto, honrado por la ve-
cindad de tres directores de per ió-
dicos, jóvenes y de altos mereci-
mientos. 
Enfrente el de E l Pa i» , doctor 
R a m ó n Zaydin, y a un lado y otro, 
el de E l Mundo, señor Antonio G. 
Mora, y el de L a Prensa, doctor 
Juan O'Naghten. 
Allí, en la mesa de honor, el cul-
to y caballeroso Encargado de Ne-
gocios de Méjico, señor Mariano Ar-
mendariz del Castillo. 
Y acá y allá, en sitios diversos, 
entre otros, los doctores Fi l iberto 
Rivero, Jorge Ponce y Ernesto R. 
de Aragón . 
E l doctor Eduardo González Ma-
net, representante a la Cámara , el 
doctor Jorge L . Dehogues, y el doc-
tor Ignacio Plá , Delegado de Ja Cruz 
Roja Española . 
Antonio Montero Sánchez, Juan 
! de Dios Romero y Silvestre Angla-
I da. : " • x ' 
¡ E l profesor Masriera. 
E l teniente Boullosa. 
R a m ó n Soliño, Ensebio Dardet, 
Miguel Urrut ia , Alberto Armand, 
Miguel Pont, Sebast ián Acosta, A l -
berto J. Delgado, Santiago Tr i l l o y 
el popular Aldabó, de cuyos ricos 
manantiales era el agua que se to-
mó en el banqueLe, 
Agust ín Pomares. 
Alberto Fa lcón . 
Osvaldo Bazil. 
Antonio K a r t í n , Ignacio Escar-
penter, José Cidre, Alfonso Bernal, 
J iménez Perdomo, Pepito Lara, An-
tonio Roura, Julio de Céspedes, 
Diez. . . 
Y el señor Andrés R. Mena, ami-
go muy querido, que acaba de re-
gresar de su viaje a Europa. 
Un mena delicioso, rociado con 
Munun, el exquisito Mumm, el 
champagne de los grandes banque-
tes. 
Se lució, como siempre, el chef 
le í Plaza, en opinión general. 
Tocó la orquesta de,! hotel. 
Y n i nn solo brindis. 
Octubre 
L a Festividad de 
M a ñ a n a 
¿Hay en su familia o entre sus 
amistades alguna Teresa? 
¿Ya eligió usted el regalo que de-
be hacerle mañana, día de su santo? 
Si no lo ha escogido todavía y 
qu^re orientarse fácilmente, haga el 
favor de leer el anuncio de E l Encanto 
en la primera edición de hoy. 
T E R E S 1 T A = 
¡Las joyas y los artículos plateados están por las nubes! 
El mejoj regalo y más económico son los 
D U L C E S Y HELADOS de 
LA FLOR m m , Galiano y San José. Tel. 11-4284 
¡ M A Ñ A N A es su Santo! 
buena para los carniceros da 225 a 250 
libras de promedio de 9.40 a 9.50; el 
precio más caro que se pagó fué el de 
9.85; los puercos bastante buenos se 
vendieron a 6.85; los m á s pesados se 
pagaron de 8.85 a 9.90; los medianos 
de 9.55 a 9.75; los más ligeros de 9.35 a 
9.75; la carne de puerco empacada se 
vendió sobre los precios de 7.00 a 8.50 
y los cochinos matados de 8.50 a 8.90. 
Entraron 11.000 carneros. E l mercado 
sigue firme, habléndoso asegurado la 
firmeza por la escasez existente. Se' co-
tizaron alrededor de 13.75 los del país . 
M E R C A D O D E M I N E R A I . E S 
N E W Y O R K , octubre 13. 
E l cobre continuó sin demanda algu-
na. Habiéndose cotizado el alambre pa-
r a tendido a 14. E l es taño continua fir-
me, habiéndose cotizado alrededor de 
34. Se pide por futuros 33.75; el hie-
rro sigue firme y los precios cont inúan 
sin haber experimentado ningún cam-
bio; el plomo sigue cot izándose al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.50 a 6.75. 
E l zinc sigue firme, pidiéndose por zinc 
para embarques futuros aesde St . Louis 
de 6.60 a 6.70 el antimonio se cotizó 
de 6.75 a 7.00. 
Francos, cable , 
Francos belgas, a la vista , . 
Florines, a la vista . . , 
Francos suizos, a la vista 
Florines, cable . 
Liras , a la vista 
Liras , cable 




Grecia , . , 
Noruega 
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Plata «n Barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros ..„•», 




MAN-TEQTTII.I.A, QUESO 7 H U E V O S 
C H I C A G O , octubre 13. 
Se hicieron operaciones en las cuales 
las cremas extras se vendieron' de 43 
a 43 1|2. L a s de primera, de 35 112 a 37 
y las de primera de primera, de 39 a 42; 
las corrientes se vendieron a 29 1|2. Los 
huevos continúan bajando, habindose 
vendido los refrigeradores de primera 
a 26. 
MERCADO EXTRANJERO Enero. . . 10.25 
C H I C A G O , octubre 13., 
Los futuros de granos cerraron a los 
precios siguientes; 
T D I G O 
Diciembre, 
Mayo. . . 
Julio. . , 
Mciembre 
Mayo. . . 






A V E N A 
Diciembre. 
Mayo. . . 




C H I C A G O , octubre 13. 
Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo númey-o 2, 1.17 112 a 1.17 3|4 
Trigo duro No. 2, 1.12 a 1.13. 
Maiz mixto, 68 114 a 69 1|2. 
Maiz amarillo No. 2, 68 112 a 69 314. 
Avena blanca. No. 2, 42 a 43 114. 
Avena blanca No. 3, 40 a 44. 
S T . L O U I S , octubre 13. 
Trigo No. 2, rojo, 1.22 a 1.25. 
Trigo No. 3, rojo, 1.19 a 1.22. 
Maiz amarillo No. 3, 70 112 a 71. 
Avena blanca, No. 2, 70 a 70 113, 
Avena blanca, No. 3, 44 a 45. 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
CHICAGO, octubre J3.. 
Para entrega inmediata se ha cotizado 
la manteca a 11.22 y las costillas a 10.95 
P a r a futuras entregas se cerró la 
manteca: 
Octubre, . j . , 11.20 
Enero. 
Y las costillas: 
Octubre. 10.75 
A Z U C A R 
Se ha cotizado a 5.53 la cenii i iuga y 
a 6.90 el refinado. 
O T R O S A R T I C U L O S 
Trigo No. 2, rojo invierno, 134 lj4,. 
Trigo No. 2, duro Invierno, 134 114. 
Maiz argentino, C . I . F . , Habana, no-
minal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, 59 a 61. 
Centeno número dos, entrega Inmedia-
ta, 96 114. 
Harina patente de primavera, 6.50 a 
6.70# 
Heno número 2, 24 a 25. 
Tocino refinado, 13.30. 
Oleo de primera, 10 a 10 1|2. 
Grasa amarilla, 5 518 a 5 718. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primera, nominal. 
Patatas, de 2.00 a 2.25. 
Frijoles, 6.15 a 6.25. 
Cebollas, de 0.75 a 1.75. 
Arroz Fancy Head, 6 314 a 7 113. 
Bacalao de 10 a 12 114. 
C H I C A G O , octubre 13. 
Los pollos vivos vendindose a altos 
precios. L ^ s guanajos se cotizaron de 
15 a 25 centavos. Los m á s nuevos se 
vendieron alrededor de 20 centavos; los 
gallos se vendieron a 14 centavos. 
MERCADO DE FLETES 
C O T I Z A C I O N E S 
L a s 100 
libras 
Cents. 
EX. GANADO E N C H I C A G O 
C H I C A G O , octubre 13. 
, Hoy han entrado 3.500 cabezas de ga-
| nado. Los precios continúan bastante 
j firmes. Habiéndose cotizado la carne de 
novillo a 12.75; las mejores que la ante-
rior a 12.85; en lotes grandes de 10.50 
a 11.00; las clases de carnes de vaca y 
j ternera, continúan firmes. Lotes de to-
! ros de Bobyna se vendieron^ de 4.00 a 
i 4.15. L a s otras clases- siguen firmes 
1 también . 
otras clases siguen firmes también. 
| Entraron 18.000 puercos. Habiéndose 
cotizado los puercos de un tipo mediano 
. de 10 á 20 centavos m á s bajo; se vendió 
| la carne de puercos de 170 a 220 libras 

















Norte a New York . . 
Norte a Filadelf ia. . „ 
Norte a Galveston. , 
Norte a New Orleans. 
Norte a St . John. . . 
Norte a Halifax. M . 
Norte a Savannah. . . 
Norte a Boston. . . 
Sur a New York. . . 
Sur a Filadelfia. M . 
Sur a Savannah. . . , 
Sur a Boston 
Sur a New Orleans. . . 
Sur a Galveston. . . . 
Sur a Jt. John. . . . 
Sur a Hali fax. . ,.. . 
14% 
lü 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , octubre 13. 
Bonos del 3% x 100 a 100.40. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 99.92. 
. Primero del 414 x 100 a 99.92. 
Segundo del 4*4 x 100 a 99.94. 
Tercero del 414 x 100 a 99.78. 
Cuarto del 4*4 x IflO a 100.00. 
U . S . Victoria del 4*4 por 100 a 100.2 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , octubre 13. 
Esterl inas 
Francos . , 
B A R C E L O N A , octubre 13.; 




BOLSA DE PARIS 
P A R I S , octubre 13. 
Los precios estuvieron flojos en la 
Bolsa. 
Renta francesa a 60.00. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 77.05. 
Cambio sobre Londres a 58.49. 
E l dollar se cotizó a 13.19. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , octubre 13. 
Consolidados por efectivo, 57% 
Ferrocarriles Unidos Habana, 65 ^ 
E l tipo de fletes para Europa es con-
vencional. 
Debido a las reducidas existencias de 
azúcar, la demanda de fletamentos es 




MERCADO DE CAMBIOS 
N E W Y O R K , octubre 13. 
C I E R R E : precios, firmes. 
Esterlinas, 60 dias , 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable . . ¿ 
Pesetas 






Coma saben nuestros lectores, pa-
ra el mes de Enefb del próximo año, 
se efectuará en la Habana uji gran 
Campeón »\-) de Esgrima entre los 
"amateurs" del noble deporte de las 
armas. 
Esa justa deportiva r e s u l t a r á in-
te resan t í s ima ya que los triunfadores 
en ella se rán los ^que, en el mes de 
Febrero, defenderán el pabel lón cu-
bano en un gran torneo contra" los 
mejore^ tiradores de Norte-América , 
que v i s i t a rán eŝ ta Isla, invitados es-
pecialmente por la Unión At lé t ica de 
Amateurs y por la Federac ión Nació 
nal de Esgrima de Cuba. 
Con t a l motivo, cada día se nota 
No VENDEMOS, casi REGALAMOS, el mejor surtido de 
telas blancas, lo más fino que se ha recibido en Cuba. Es-
tamos recibiendo para la próxima estación las mejores se-
das y lanas que se fabrican en Europa. 
L A E L E G A M T E 
más an imación en las distintas Sa-
las de Armas de la Habana, en las 
que se organizan "poules" de carác-
ter interior con el f in de que sus 
discípulos adquieran nuevos conoci-
mientos que les permitan salir viq^ 
toriosos en el gran combate deporti-
vo que ee avecina. 
Los numerosos alumnos de la Sa-
la del Centro de Dependientes, al 
frente de la cual se encuentra el ca-
balleroso profesor Capi tán Pío Alon-
so, ban escogido los sábados como el 
día indicado para sus poupules", ra-
zón por la cual el entusiasmo y el 
in te rés han hecho de aquel centro 
esgrimíet ico uno de los primeros de 
la Habana. 
También las salas del Casino Es-
pañol , Vedado Tennis, Fortuna y 
Unión Club trabajan diariamente, 
preparando a sus discípulos. 
La antigua Sala Alesson, (hoy " F i -
liberto Fonts", y en la que a c t ú a de 
profesor el liotable t irador y ex-
celente maestro Moneieur León Pec-
queux,) po queriendo ser menos, lia 
acordado comenzar un -"training" r i -
guroso a part ir del lunes próximo. 
Los alumnos de la sala "Fi l iber to 
Fonts", la que siempre conquis tó 
muy buenos puestos en los concur-
sos, han nombrado Director del 
" t r a in ing" y Capi tán del equipo a 
nuestro compañero David Aizcorbe, 
habiéndose acordado que tres veces 
a la semana, lunes, miércoles y vier-
nes, de 9 a 11 de la noche, se efec-
t ú e n asaltos y "poules" públ icas . 
Además , con ese motivo, se abri-
r á un curso de clases nocturnas, en 
las que el profesor Pecqueux dará 
facilidades de enseñanza a los de-
portistas que sus ocupaciones lee 
impida hacerlo de día. 
Mesa; Santa Clara: el representante 
a la Cámara Ibrahin Consuegra; Ja-
ruco: el Alcalde de aquel t é rmino 
Víctor Simón; Sagua: Diego Ramos. 
E l Coronel Mendleta 
A J agüey fué esta m a ñ a n a el Co-
ronel Carlos Mendieta, acompañado 
de otros polí t icos. 
Fé l ix del (Prado 
E l Jefe de los conservadores de 
Santiago de Cuba y senador señor 
Fé l ix del Prado, salió para aquella 
ciudad. 
E l Dr . Luis M . Menocal 
F u é a J i g u a n í el Dr. Luis M . Meno-
cal, abogado del F. C. ú e Cuba. 
E l Senador Martinezmoles 
Salió para Sancti Spír i tus el se-
nador Manuel Martinezmoles. 
ECOS D E VEDADO 
Podemos agregar t ambién que en-
.tre distintos profesores se agita la 
idea de organizar un Campeonato 
Profesional, lo que indudablemente 
ser ía de gran beneficio para el flo-
recimiento y divulgación de la es-
grima en Cuba. 
Pero esto, aunque se trata, resul-
t a r á algo más difícil. 
ESTACION TERMINAL 
E l señor Caldos 
Onomást icos . 
Celebran m a ñ a n a su fiesta en 
primer té rmino la bella y distingui-
da dama María Teresa Alvarez de 
Zabaleta. Llegue hasta mi buenia 
amiga una felicitación sincera. 
Lo celebran t a m b i é n la l inda 
Profesora públ ica Teté Guerra, Ma-
l l a Teresa F e r n á n d e z , Teresa Sán-
chez y Teté Pérez Cubillas. 
Una encantadora n iña Mar ía Te-
resa de la Vega Díaz hi ja del doctor 
Rau; de la Vega. 
A todas felicidades. 
Cine Gris. 
E l próximo lunes t e n d r á lugar un 
gran estreno. " E l Diabl i l lo Delicio-
so" película de ú l t ima creación pa-
s a r á por la pantalla del moderno 
cine. 
B l maestro Moüna prepara un 
programa selecto. 
Son muchas las localidades se-
paradas. 
Un lleno seguro. 
E l nuevo Prior de los Dominios. 
E l Rdo. P. Mariano Herrero ha 
sido electo Pr ior de los DomlnVn., 
del Védado. 8 
Durante su permanencia en los 
diversos conventos supo cumplir 
con obediencia, las órdenes de sus 
superiores. 
Lleva tres años entre nosotros 
hab iéndose captada el aprecio la 
consideración y el respeto de todos 
Con car iño lo recuerdan las ciu-
ades de Cádiz, Sevilla y Córdoba 
donde hizo una vida de misiones. 
Reciba nuestra /sincera felicita-
ción el Padre Mariano Herrero. 
E l Padre Fél ix del Val . ~ , 
Nuestro pa/rticular amigo, que 
desde hace tiempo venía desempe-
ñando el cargo de Teniente cura del 
•Vedado, ha merecido dé sus superio-
res honrosa distinción. 
E l Padre Fél ix ha sido nombrado 
Superior del convento de San Juan̂  
de Letran, situado en 19 e Tv 
Conocido es el distinguido domi-
nico de todo el público de la aristo-
crát ica barriada; sus méritos y su 
acLuacióri, merecen el alto cargo pa-
ra qué ha sido nombrado. 
Reciba nuestra sincera felicita-
ción deseándole en su nuevo cargo 
éxito completo. En otra crónica ha-
remos una reseña de su actuación 
en el Vedado. 
Aventajada Alumna. 
La encantadora señorita Rosalía 
Vázquez ha obtenido la nota de So-
bresaliente en el úl t imo año de pla-
no y grado en el conservatorio Fal-
con. 
Presento a la nueva profesora la 
inteligente señor i ta Conchita Blan-
co, profesora de dicho conservato-
rio y de las Dominicas Francesas. 
Felicitamos a la Srta; Vázquez y 
a la Profesora Conchita Blanco por 
los triunfos sucesivos obtenidos, 
Lorenzo BLANCO. 
AVISOS 
E l señor Domingo Caldos, v ice ' Jo sé Valls . 
presidente del F. C. de Cuba, l legará 
hoy en el coche-salón "Yarigna" de 
aqiiel F. C. que viene agregado al 
tren 6 regular de viajeros de Santia-
go de Cuba. 
Viajeros que llegaron 
I 
Por distintos trenes llegaron de: | 
Santa Clara: el representante a 
la Cámara " L o l o " Tresta; Salaman-
ca: J. L . Ponte; Matanzas: Vicente 
Balboa; C á r d e n a s : Juan Garriga; 
Camagüey : J. Segler; Ciego de A v i -
la; Dr. E . Freyre; Cienfuegos: F. 
Pons. 
Esite distinguido amigo y Joven 
profesor de violín del colegio de 
La Salle, há l lase de nuevo entre 
nosotros, después de un viaje a su 
Valencia amada. 
Deseamos al señor Valls una gra-
ta estancia en esta capital. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron a: Los 
Palacios: Juan Dorta. Matanzas: A l - 1 
fredo Heydrich; Jovellanos: Manuel 
Rdo. P. Ignacio Lorente Pérez . 
Tan distinguido escolapio, nos 
participa en atento B. L . M. haber 
tomado posesión del cargo de Rec-
tor de las Escuelas P ías de la Ha-
bana. 
E l Padre Lorente es bien conocí-
do de nuestro público por .naber es-
tado de Rector en las Escuelas P ías 
del Cerro. 
Agradecidos. 
ANDRES P E R E I R A Y TORRES, IN-
T E R V E N T O R GENERAL DE LA 
R E P U B L I C A . 
Por el presente pe hace saber: que 
en el juicio de cuenta contra el Banco 
Nacional de Cuba, se ha acordado sa-
car ti pública subasta los derechos y ac-
ciones de dicho Banco a los présta-
mos números 33.351 A y 33.351 B, con-
tra la Compañía Azucarera Nacional por., 
SS30.5SS.02. T.os préstamos Números 
33.350 A, v 33.350 E , contra la Compa-
Ifíla Central "Araujo", ñor $773.360.¿e, 
I y el préstamo Número 33.337 contra la 
l Compañía Nacional de Azúcares de Cu-
ba, por $4.000.000.00 cuya subasta _ten-
. drá lugar a las ocho de la mañana 
¡del 19 de los corrientes en el local ae 
esta Oficina, calle de Cuba esquina a 
Cuarteles, con intervención del Notario 
Público Juan Carlos Andreu. 
Los t í tu los y documentos que acie-
ditan las acciones y derechos a"6,^ 
rematan están para su examen, toaos 
los días v horas hábi les en csia lnieJi' 
vención General, donde pueden ser vis-
Ios por los interesados. 
Habana, Octubre 13 de 1922. 
A N D R E S PEBEIBA. 
C7ST8 3 d H 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
R i v a l d e l C H A M P Á G 
D I S T R I B U I D O R E S 
FOLLETIN 122 
E l C o r a z ó n en l a Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
iTueva edición aumentada por su autor 
TOMO irr 
(D« venta en ' X a Moderna Poesía" 
Obispo, 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
Entonces se fué a donde estaba el 
vizconde. 
—No ha sido nada, querido Aní-
Puesto que usted cae con el soplo 
de una bala como los soldados de 
papel, ahora me toea a mí, señor 
vizconde. Veamos si yo soy más afor-
tunado que m i amigo. 
—Aníbal , esto es una locura, dijo 
Alejandro mtervinien<lo. 
•—¡Eh! Señores, poco a poco; 
tengo la palabra de este caballero. 
Ya he dicho en otra ocasión que 
lo que yo cojo no lo dejo escapar 
tan fácilmente. ¡En guardia! ¡en 
guardia! No perdamos tiempo. Ra-
fael t a l vez me necesita. Tú, Rodol-
fo, haz la señal . 
Ar turo temblaba cuando sus pa-
drinos le pusieron la pistola cargada 
en la mano. 
—Aníba l , suplico a usted que apla-
cemos el duelo para otro día, dijo 
sin atreverse a mirar a su contrario. 
— S e ñ o r vizconde, no quisiera ha-
ber oído lo que usted acaba de de-
cirme. ¡En guardia! 
Ar turo se colocó. 
Aníbal le miraba con insolencia. 
Rodolfo hizo la señal . 
Se oyeron dos detonaciones y un 
grito doloroso. 
Ar turo dejó caer la pistola, y cayó 
de rodillas, l levándose la mano al 
brazo. 
La bala de Aníbal le h a b í a roto 
el brazo derecho por tres partes. 
Rodolfo y Aníbal corrieron donde 
estaba Rafael y lo condujeron a la 
casa del guarda. 
E l médico le reconoció y le hizo 
la primera cura con una rapidez ex-
traordinaria, pero meneando la ca-
beza de un modo fatal . 
Aníbal , pál ido, demudado, pre-
guntó por f i n : 
—¿Qu,é opina usted? 
— M a l : la bala ha entrado por la 
tercera costilla, y tiene la salida por 
la parte izquierda, es decir, es tá pa-
sado de parte a parte. Sin embargo, 
nada puedo decir sin sondear la he-
rida. 
— ¿ Q u é hacemos? 
•—A Madrid inmediatamente. 
En el coche se hizo una cama con 
los almohadones y la capa de Aníba l , 
donde fué colocado el herido. 
Aníbal subió al pescante, el coche 
salió del soto. 
Mientras tanto, a Ar tu ro sus ámi -
gos le hab ían conducido a la casa y 
colocado en la cama del guarda. 
E l médico reconoció la herida. 
Ar turo , pál ido y tembloroso, f i j a -
ba sus ojos en el médico como que-
riendo preguntarle el estado en que 
se encontraba. 
—Es preciso, dijo por f in el fa-
cultativo, cortar el brazo por la par-
te superior; de lo contrario, la gan-
grena puede presentarse de ujti mo-
mento a otr,o y entonces ser ía difí-
c i l . . . tiene los huesos hechos pol-
vo. 
Y el médico enseñó el brazo roto 
por 'tres partes a los padrinos. 
Ar tu ro se desmayó. 
Poco después , otro coche salía del 
soto en dirección a Madrid. 
Era el del vizconde de la Pal-
ma. 
LIBRO SEPTIMO 
Un Alma Arrepentida 
CAPITULO PRIMERO 
Medidas extraordinarias. 
Hay hombres que tienen fama de 
aturdidos,"y sin embargo no se atur-
den nunca. 
Aníbal e r á uno de esos hombres. 
Cuando Rafael estuvo acostado en 
su cama y el médico reconoció con 
detención la herida, Aníbal en tab ló 
el siguiente diálogo con el faculta-
tivo : 
— ¿ Q u é podemos esperar del heri-
do? 
—Poco bueno. Necesito el auxilio 
de un colega, porqu.e la herida es 
grave. 
—Nombre usted el que debe ser. 
E l médico pensó un momento, y 
luego d i jo : 
— Y o le t r ae ré , y tendremos junta 
a las dos de la tarde. 
Después indicó que el enfermo de-
bía tener siempre una persona a su 
lado, que no se le molestara, que no 
le hablaran, pues necesitaba much í -
sima tranquilidad, añad iendo úl t i -
mamente: 
•—Es una herida r a r a . . . está pa-
sado d« parte a parte. Parece mila-
1 gro que su corazón lata, que su pe-
, cho respire. Allá veremos, 
r Aníbal , al quedarse solo, acercóse 
J de puntillas al lecho donde estaba 
í Rafael. 
) Por un momento fijó su dolorosa 
f mirada en aquel semblante hermoso, 
I por donde se extendía la palidez de 
la muerte. 
Rafael t en ía los ojos cerrados y 
respiraba con mucha fatiga. 
Aníbal , después de esta contem-
plación, dejó caer la cortina, y an-
! dando de puntillas, l legó a la puerta 
del gabinete. 
— ¡Angel! ¡Angel! , dijo en voz 
baja. 
Angel asomó la cabeza por e l qui-
cio de la puerta. 
Aquel n iño estaba pálido, tenía 
los ojos hinchados y como si hubie-
ra llorado mucho. 
^ — ¿ E s t á peor?, p r e g u n t ó el n iño 
con voz temblorosa. 
—Sigue lo mismo. Entra, baja la 
voz, no metas ru ido : tengo que ha-
cerse algunas preguntas. 
Angel e n t r ó en el gabinete sin ha-
cer ruido. 
—Necesitamos, dijo Aníbal , una 
[ persona que no se separe un momen-
»to de la alcoba del señor i to . 
— ¿ S i r v o yo?, contes tó Angel . 
— S í ; pero la enfermedad prome-
te ser larga y t ú no podrás velarle 
todas las noches. 
— Y o le prometo a usted, señori to , 
no dormirme nunca. 
— T u voluntad te engaña . Pero va-
mos a lo que importa. ¿Qué gente 
hay en la casa? 
— E n casa tenemos a l cochero. 
— A ese le despediremos. . . de 
nada nos sirve; y además , es preciso 
deshacernos de gastos inút i les . 
— E s t á t a m b i é n el mozo de cua-
dra. 
—Fuera también . 
— L a cocinera. . . y yo . . . dijo A n -
gel con cierto recelo, creyendo que 
Aníbal iba a suprimirle. 
— L a cocinera es indispensable, y 
tú necesario. Vosotros estáis libres 
de la expulsión. 
— ¡Oh! Gracias, señor i to . 
—Ahora , necesito que te llegues 
H m i casa y digas a doña Marta que 
cenga la bondad de venir. Cuando 
llegue, me avisas. 
•—Voy al momento. 
Cuando Aníbal se quedó solo, des-
pués de lanzar una joeada a la a l -
coba, sentóse en una butaca y co-
menzó a hacerse e^tas reflexiones: 
— D o ñ a Marta es una gran enfer-
mera. Será preciso que se traslade 
a q u í con su h i ja . ¡Qué diantre! Yo 
solo no puede asistirle bien. Además 
tengo qu.e estudiar; y d e s p u é s . . . "si 
vivo en m i casa, todo el día le voy i 
a inver t i r en viajes. Lo peor de todo ¡ 
w á que Rafael se muera. ¡Oh! Si) 
me hubiera batido antes que é l . -
Pero en f in , el mal está hecho. 
ra, Dios y la ciencia solo Pu6(1611 ' 
ner remedio. De todos modos, eJ 1 
ciso arreglar las cosas con ^ . . j ^ 
En estos casos el dinero es el aUX ^ 
más poderoso. ¡Dian t re ! En D ^ 
ocasión ha retirado don J^earu 
fondos. f _ nuo 
Entonces r epa ró en las cartas 1 
había sobre la mesa. mi 
—Una de estas decía: rar.* 
amigo An íba l . " — ¡Cal la! Esta es para 
estas dos para Angel. Veamos 10 1 
me dice: nipnte^ 
Abr ió la carta y leyó lo s su' erte 
"Querido An íba l : Por si l í í * \ l t i , 
me destina que m a ñ a n a sea J; -.^a, 
mo día de mi vicia te l aanro^ i ^ 
mi. 
que vendas todos los ef6010.3 j en 
casa y pagues mis dGUil¿>-S Jrit,]aiado 
t ierro. Enajónalo todo, exceop'" co-
el piano, qu.e lo dejo a E 3 ? 6 ^ ^ 
mo un recuerdo. El la le tocaba 
do era n iña . Procura liacerl° hecii0 
dar lo que la desgracia le na ^ 
olvidar. Las escopetas y dema , en 
tos de mi armero te los re«" j^ad. 
memoria de nuestra íintigua aw ^ 
"A Diós, hermano mío; lG"b ¡a 
gran confianza de encontraiie 
otra vida. 
"Tuvo, Rafael." a ¿o-
"NOTA: L a carta que diri30Angeb 
ña Marta, por conducto ae 
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f r L Circo Santos y Artigas. 
Hebut anoche, en .Payret, se 
? . f en un nuevo éxito de los 
J ^ s empresarios cubanos. 
E l i D K B U T C I R C O 
Gustó el con jun io . 
Lo declan todos a la' sali 
Con 
animada la sala. 
Enrique F O N T A N n x S -
„ia público selecto, 
v allá en las altas galerías, un 
V a n d e , completísimo, como 
136 ! en los estenos de tempo-
jas ecuestres, 
^ f ^ é del banquete del T-laza ya 
^ p o s t r i m e r í a s del e s p e c t á c u l o . 
Jero Pude admirar a Pisano. un ti-
j-ador 
idmirable-
italjano de pun te r í a certera. 
Bastones y Paraguas 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
rrnteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
"LA CASA QUINTANA" 
Avo. do Italia (autos ( ia l iano) T t-7í» 
Teléfonos A<4264 y M-468a 
:are 
l ? o t q u é n o n o s h a c e a n a v i s i t a í 
Lo recibiríamos con gusto y verija tostar y moler el sin rival 
de "LA FLOR DE TIBES". 
BOLIVAR, 37. TELEFONOS A-3820, M-7623. 
N U E S T R O P L E B I S C I T O 
Grandiosa fué la función de anoche [ E l señor Urbano del Castillo, fué eJ 
en el elegante teatro 'Gran ClnemaT, i desig-nado por el jurado para hacer la 
proclamación, nombrando a cada seño-
rita, las que a su vez eran acompaña-
das por uno de los caballeros del mis-
mo, hasta el palco que todas ocuparon 
Fueron muy aplaudidás y las más ha-
lágadoraa frases eran para ellas. 
E l total que se recaudó de las en' 
das fuá trescientos treinta y nueve pe-
sos. 
Los gastos que hubo' fueron trein-
ta pesos por loa del teatro, que se en-
tregaron al señor Valentín Kivero 
con motivo de la proclamación provi-
sional de la viboreña más linda y sus 
damas. 
Desde muy temprano comenzó a lle-
gar el público , al teatro, en el que se 
notaba el mayor entusiasmo. 
1.a banda dt-1 Estado Mayor del Ejér-
cito, ejecutó bajo la dirección de su 
competente director, el apreclabl í ca-
pitán, señor José Molina Torres, e scc 
birlas piezas de su ameno repertorio. 
L a s entradas todas se agotaron, in-
clusive, muchas que improvisadamente 
se hicieron en taquilla. 
Estaba la s4la d í l teatro llena por 
completo, presentando el más bello as-
pecto. 
L a s más distinguidas familias vlbo-
reñas "'estaban allí reunidas. (Vindole 
gran realce al acto, que resultó lu' 
cidísimo. 
E l lyograma. como se había anuncia 
NOTA D E DTTELO 
Mucha pena ha causado la noticia de 
la muerte del qua fué un cumplido ca 
ballero. el corresto joven Abelardo A 
Garrido. 
Murió el miércoles a causa de un tei 
rrible mal que desde hacía tiempo pa' 
decía. 
¡Pobre amigo! 
Su |ntlerro, que tuvo efecto en la ma-
ñana del jueves, resultó una grande « 
imponente manifes tac ión de duelo en 
la que fueron acompañados todos sus 
familiares por las muqhas amlstadefiF 
con que contaba el Infortunado Abelar-
dito. 
Deja un hogar, donde su desolada 
viuda, la distinguida fseñora Berta 
Puig, comparte su dolor con Abelardl-
tanto nos ayudó a alcanzar el éxito que 1 ^ hÍj0 de SU ldolatría 
obtuvimos, y dos pssos que se le abona 
ron al señor Recaredo (Casas, por la 
impresión de seiscientas entradas', que-
dando un total de trescientos siete pe-
sos, qué se les entregarán a las carita-
tivas hermanltas del Asilo "Santa Mar-
ta" para que ellas lo dediquen a la» 
pobres viejecitas que tienen recogidas 
y»a las que dispensan los mayores cui-
\ 
C E S T O 
D E M I M B R E 
^J1 ENEMOS una gran variedad 
en cestos para ropa, Costu-
reros de todos tamaños, Cesticas 
para flores y frutas, así como otros 
estilos para diversas aplicaciones. 
En Canastilleros para los babys hay 
una preciosidad de modelos. Vea 
nuestros precios antes de comprar. 
do, resultó de lo más atractivo y se ¡ dados y atenciones, 
desarrolló en la forma siguiente: } Kn la venta de las entradas hubo 
1—Sinfonía por la Banda del Estado i algunos sobreprecios y otros que abo-
Mayor del Ejército , y por la orquesta ¡ naban el importe de las localidades y 
que dirigen los hermanos Barreto. 
2. — L a risible comedia X a Casa de loa 
Fantasmas, por el cómiro más popular 
del cine, el Inimitable Harold Lloycl. 
3, —Proclamación da la Reina y sus 
Damas, según el orden en que quedaron 
t a m b i é n quedan Inconsolables ante 
tan Irreparable desgracia, su amant í s l ' 
ma madre y sus hermanas, al Igual que 
sus demás familiares. 
A ellos hago llegar la expresión de 
mi m á s sentida condolencia. 
T R A S L A D O 
E l afamado galeno doctor Octavio 
Mañalich, ha cambiado su residencia, 
de San Mariano, para la casa número 
19 de la calle de Milagros, en unión 
de su bella esposa. 
AÍJ( se ofrecen a sus amistades. 
por mayor número de votos en el últ imo 
escrutinio celebrado con gran anima- I 
ción. la noche del jueves, en la acre-
ditada "Academia de Música" de la j 
reputada profesor?, señora Asunción i 
García de Arias, y en el que resultó 
triunfadora como Reina de la belleza 
en esta ciudad, nueva, la señori ta T e r e 
sa López Saavedra, con 27.194 votos. 
Primera Dama, Lucía Larrea y R i -
ña, con IS.13S. 
Segunda Dama, Lol i ta Torres Peña, 
con 16.700. 
Tercera Dama, Margarita Rulz, con 
SAIS, 
Cuarta Dama, Ana María Alvarez, con 
6.360. 
Quinta Dama, Rosita García Pons. con 
6.175. 
Sexta Dama, Conchita Martínez, con 
5.748. 
Sépt ima Dama, Josefina García Na-
varro, con 5.288. 
Y octava Dama, Josefma Fontanills, 
con 4.265. 
las devolvían. 
Entre los sobreprecios, mencionaré a • o . - . ~ Z 
la señorita Conchita Martínez, qim I -n , ' A , UNA B0DA-
dando pruebas de su gran generosidad ViUreñas1"6 hablado en anteriores 
duplicó el valor de las entradas que se TJ^ I U ' . 
le entregaron. L ' , n v , t a c , ^ ^ r a la bo' 
Estas fueron veinte y ella entregó | Granad 
por las mismas veinte pesos. 
Una acción digna de los mayores en' 
comios. 
Una vez hecha la proclamación, el se-
ñor Urbano del Castillo, dló las gra-
cias a todos por el valioso concurso 
que prestaron a nuestro plebiscito, en 
nombre del jurado y en el suyo propio 
Yo ahora las repito, en nombre del 
D I A R I O y taml>^i en el mito. 
L a pel ícula de la celebrada artista 
Gloria Swanson, titulada Algo en qnd 
pensar, fué el ú l t imo número del pro-* 
grama de tan grandiosa función. 
os, que como he anunciado con' 
traerá nupcias con el s impát ico joven 
Rodulfo Mazorra, el día 19, en la Igle-
sia de Monscrrate. a las diez y media 
de la mañana. 
Agradecido a la Invitación. 
E N "TOSCA" 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y cuarto de tan co-
auetón teatro, se estrenará la linda 
creación l a Calumnia, 
V en la tanda.de las siete. 
\ 
i PRINCIPALES 
1 ARTICULOS EN 
! EX1STENC1/ 
Colchones, Colchonetas, Al -
mohadas y Cojines L I F E , 
Camas y Camilas SIMMONS, 
en los colores marfi l , blan-
co y nogal. Cochecitos pa, 
ra .niños, Esteras, Al fom-
bras, Linoleum, Ar t ícu-
los de mimbre en gene-
ral, 7,Iosquiteros, Sabinas, 
Fundas, Hamacas, etc. etc. 
G U A S C H 
Y 
R I B E R A 
» FABRICANTES I i rr 
DELCOÍXHON ^ " £ 1 
r x p o s i c i o - TTE. REY Y HABANA 
1A\E8 Y VtNTA * TELEFONO A-6724 
I A C A S A " L I F E " 
UONSÍUOO TELF- M-7063 
Un SUOÍSO Mundial, la comedia V n 
r iva l traicionero, Cabeza de chorlito, 
Muy pronto celebraremos una suntuo- '{ tarr>bién cómica, y el repriss á petición 
sa fiesta en honor de la Reina y sus j r1f'1 Primer round de la Interesante se-
Damas. t J-1̂  Sonando el cuero. 
E n ella se les entregará el Diploma ' ^ mismo programa va en "Gran Cl -
nema". 
Se verán, como de costumbre, muy 
concurridos. 
E N E l , T E A T R O " M E N D E Z " 
Un estreno próximo. 
Para el día 21 se ha fijado en este 
teatro el estreno de la gran cinta L a 
Madona de las Rosas. 
Será un éxito. 
©restes D E I , CASTH,! ,©. 
que le corresponde a cada una y e) 
producto será también para el Asilo 
Santa Marta. 
Y a hemos empezado a laborar por 
esta gran fiesta benéfica. 
PLORES 
"YOGUE," EDICION PARA LA REPUBLICA 
( DE CUBA 
o c T u v, n E 
Esta elegante Revista de Modas, A r t e , ' Deportes, .Lite-
ratura la encont ra rá el púLüco en los puntos de wnta 
siguientes: 
Solís y Entrialgo " E l En- ^ 
canto Galiano y San Rafael. 
José López .' "La Moderna Poes ía" , 
Valentín García . . ' t. ^ "Minerva", Obispo. 
Diamond News Co Arco del Pasaje. 
La Bohemia Neptuno número 2, A 
Santos Alvarado ( La Casa 
Wilson) Obispo número 5 2. 
P. Carbón, (La Casa Roma) . O'ReiUy y Habana. 
H, E. Swau . . Obispo número 55. 
Casimiro García . . . . . . . . Cuba número 37. 
Angel Valdec O'Reilly n ú m e r o 3 6. 
Hotel "Plaza" . . . . . . . . Zulueta y Neptuno.' 
Hotel "Sevilla' 
"La Burgalesa" . . 
Hotel "Ri tz" (.1. M. Moreno) 
Adolfo Fe rnández 
Daisy Rodríguez 
Frank Robina Co Obispo y Habana 
¿Antonio R. Vilela . . . . . . Monte n ú m e r o 119. 
Acardo Veloso, "Cervantes" . Galiano número 62. 
Díaz, Lizama y Ca. ("La F i -
losofía"' . . . . Neptuno n ú m e r o 73. 
-Alfredo Valdós . . . . . . Galiano n ú m e r o 1116, 
Hotel Buscuit . . . . . . . . Prado n ú m e r o 3. 
Gutiérrez y Cia Monte n ú m e r o 87. 
Angones y Hermano, " L a Ca 
sa Grande" . Galiano y San Rafael. 
José Albela . . . ' . . . . . . . . . Belascoaín 33, B 
*• Villarreal Habana número 122. 
Sebastián Valdés 
Sra, Viuda de González . . . 
García y Sisto "Fin de Siglo" 
'La Marina", Vidriera. . .; 
Trocadero número 1. 
Monte n ú m e r o 23. 
Neptuno y Perseverancia 
Neptuno número 93. 
Industria número 1S. 
O'Reilly número 23. 
" L A Académica ' ' Arcos de Payret 
Aguila y San Rafael, 
"•rado y Tenienae Rey. 
•MANEGER D E CIRCI T,ACION PARA T O D A L A ISLA 
THE AMERICAN NEW COMPANY, SOL, 51 
de Suscripción Palacio del D I A R I O D E L A MARINA Oficina 
PRADO 103 APARTADO 310 Telefono M-6S44 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores florea 
ion las de " E L C L A V E L " . E * el jar-
¿ín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
natjoda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 ai de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
óte del mímela. 
FLORES Y CORONAD 
EL HOMENAJE A LOS 
CRONISTAS RUIZ Y CIDRE 
£p. c V h r ó anoche, con gran luci-
miento, en el Roof Garden del Ho-
tel "Plaza", el anunciado banquete 
organizado por amigos, correligio-
narios y admiradoras como home-
naje de simpíitía a los estimados 
compañeros en la prensa señores 
Alberto Ruiz y Eduardo Cidre, Cro-
nistas sociales de " E l Mundo" y " E l 
P a í s " , por sus merecidais postula-
ciones a los cargos de Consejo Pro-
vincial y Concejal, respectivamente, 
en las próximas elecciones, por los 
Partidos Liberal y Republicano. 
J|x mesa .ar t í s t icamente adorna-
da con fragantes flores. 
En la Presidencia tomaron asien-
to los festejados y a ambos lados 
el encargado de Negocios de Méxi, 
Hacemo, adobos cU Iglesia, , d . ¡ - ' i Z T k ^ ' Z T í £ ¿ £ 
1 S C E L A N E A 
j¡LO QUE SON L A S COSAS! 
¿Saben ustedes por qué no va a ser 
fácil que «e apruebe la ley de amnis-
tía ú l t imamen te votada por el Se-
nado? N ' 
Pues lo dice un señor que escribe 
y ademús es abogado; según él es 
porque han sacado las cosas de qui-
cio poniéndole a esa ley un nombre 
inadecuado, al l lamarla amnis t í a en 
vez de ley (lo reajuste moral . 
Según ese señor, todo consiste en 
cambiar ei nombre a las cosas, como 
si por llamar a los muebles baratos 
que venden a plazos en La Predilec-
ta de San Rafael 171, corbatas Rus-
quellanas, fuera suficiente para que 
la gente lo creyera a pies juntos, o 
como si fuera, cosa fácil confundir o 
los e legant ís imos trajes q<ie tienen 
en "Straud" de San Rafel 17, con 
una caja de sidra "Cima", la sin r i -
val y famosa sidra "Cima". 
Pero, ¿creen mis lectores que he 
inventado eso del cambio de nom-
bre? Pue& pongan a tención y lean: 
L o que es sacar las cosas de qui-
cio: la proposición de ley, mal llama-
da de •,ajinulstíA',*í aprobada por el 
Senado, es un justo y muy adecuado 
acuerdo que se ajusta estrictamente 
a la realidad del caso o problema que 
resuelve, mereciendo por. ello, solo 
plácemes. 
Solo que el denominarla ley de 
"amnistía", eu vez de ley "de reajus-
te morar', q | ' os su verdadero nom-
bre, el concordante con su esenci^ y 
su finalidad, ha dado lugar a cierta 
impresión y comentarios, debido ello 
"a la palabra". 
Ya lo saben ustedes; cuando quie-
ran conseguir un buen reloj de oro 
de los que tienen en E l Bri l lante de 
Neptuno e Industria y deseen que 
alguien se lo regale, no es cuest ión 
si no de cambiarle el nombre para 
no impresionar y en vez de llamarlo 
reloj, lo nombran ustedes simple-
mente jabón Copeo con p en el me-
dio, y verá usted como el que ha de 
da'- el regalo queda convencidísimo 
de que casi no le cuesta nada. 
d i í c r a c l a le con tes tó : 
-—¿Qué le importa a usted- la 
muerte de mi esposa? Lo que usted 
desea son noticias. 
EP- d isculpáble esa salida en quien 
tiene conlristado el corazón como se-
r ía disculpable que usted fuera a 
comprar las bater ías de cocina a 
otro sitio, si no supiera que "La 
Francesa", de O'Reilly 15 es la fe-
r r e t e r í a que tiene más surtido y 
vende mr.° barato, tan barato como 
los abonos y precios que hay en el 
gran restaurant Marte y Belona, de 
Monte y Amistad. 
Pues c-s un descubrimiento tan 
grande como el del fonógrafo, el ra-
dio-teléfono, etc., y puede que si pi-
do para e1 insigne autor de ese pro-
cedimiento de cambia-nombres una 
p i r ámide de dulces de la siempre ce-
lebrada casa "San J o s é " (Obispo 31) , 
y varias cajas del famoso vino mos-
catel "Amistad" que reciben los se-
ñores Obregón y Gómez de Sol, nú-
mero 10. alguien crea exagerado el 
regalo, cuando no es más que una 
cosa insignificante para tanto bien 
que ha hecho a la humanidad. 
Sobre este mismo asunto, hubo 
muchas más cosas cómicas. 
E l Dr. Lancis dijo que esos frau-
des o distraciones se venían come-
tiendo desde hacía mucho tiempo, 
pero nuestro admirado compañero 
F rau Marsal ya le dijo que otro tan-
to podfan alegar los ladrones que 
hay metidos en la cárcel. 
¡Y qué L a n d r ú ! , el Barba Azul 
francés no haya caído en la cuenta, 
de que tenía su salvación en la ma-
no con solo decir: Señores ; estos 
cr ímenes de que me acusáis , hace 
tanto tiempo que los llevo a cabo, co-
mo años de famti, tiene la nevera 
Bohn Syphon, que conserva frío el 
delicioso vermouth Cinzano, tan 
grato al paladar como- bueno para 
el es tómago. 
casas para 5>odas y fiestas desde 
más sencillo y barato al mejor y mái 
extraordinario. 
Centros de meia artísticos y origi* 
nales para comidas y banquetes, des-
do $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
de Coronas, Craces, Cojines. Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desd^ 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL I £ E y SAN JULIO 
f E L E F O N O S : M858—4-7029—1-7376—F-3587—MariaiiMi 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
• r • ( 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
Gofio y H a r i n a de Maiz m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
C é^46 
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C O M P R A R A C I E G A S 
Eso es lo que hacen muchos 
con perjuicio de sus intereses y 
es lo que usted no debe de hacer 
en manera alguna. 
No le decimos que nos compre 
a nosotros la joya que necesite, so-
lo le aconsejamos vea las que le 
muestren en otras casas, para que 
luego compare con las que tene-
mos nosotros. 
" E L GALLO" tiene la seguridad 
que quienes compren sus alhajac 
les cambia billetes por oro. Solo 
pagará usted el valor intrínseco de 
los materiales. 
* Sandalio Cienfuegos y Co. 
H A B A N A Y O B R A R I A . 
de "La Prensa", Dr. Juan O'Nag-
then; nuestro Cronista Social señor 
Enriqnue Fontanills y Dres. Alberto 
Fonce y Ernesto R. de Aragón. 
También se adhirieron al cari-
ñoso homenaje los Cronistas seño-
res Julio de Céspedes, Víctor Ma. 
uupl Sánchez Toledo 'y otros distin-
guidos periodistas y además , los 
s¡gnuientese señores : 
Raúl García Zubizarreta, Ernesto 
Gaye, Luís Rosairz, Germán López, 
Julio Blanco Herrera, Mauricio 
S'hechter, Lisardo Muñoz Sañudo, 
Pedro Roselló, Juan P a r t a g á s , Ra-
món Blanco Herrera, José Abadin, 
Salvador Guedes, Vidol Moralus, 
Migüél Pont, Salvador Alva re í . 
Marcel Le Mat, José Alvarez Tcr-
lá r .dez , Demetrio Castillo Pokirny, 
Angel Cowley, José Calle. Mr. Beers, 
Canos M. de Céspedes, Antonio Ri-
vas, Manuel Abr i l Ochoa, Ramón 
í ranea, Pablo Santos, Raúl Paga. 
dizábal, Clarence L . Marine, Alfonso 
ruque de Heredia, PaWo Curbelo, 
Eduardo Peyrellade, Ignacio Plá , 
Saturnino. Sánchez Iznaga, Manuel 
Campa, Seltostián Acosta, José Si-
•cordó. Ministro de Méjico, Vicente 
j Galbán, Manuel Canto, Joaquín 
l Freixas, Jorge A. Ponce. Alberto 
i Fa lcón, Dr. Feo. Salcedo, Claudio 
I Conde, Alberto Gelf. A. Valdés Da-
i pena, Alberto da Armas, Juan de 
| Dios García Kohly, José Castillo. Pu-
! jol Quirch, Feo. Pego Pita, José 
I María de la Cuesta, Alfredo Berna!, 
¡ Octavio Céspedes, Manuel Gastón, 
; Luis Carmona, Antonio Roura. José 
í M. Lara, Oscar Jaime, José F e r n á n -
dej; Rodríguez, Pedro Machado, L u . 
cas Lamadrid, Alonso G. Viadeno-
bro, Claudio G. Basterrechee, Lau-
ivano Falla Gut iérrez . L . R. Muñoz, 
Miguel A. P á r r a g a , Alberto J. Del-
gado, Eduardo Pujol, Dr. Manuel 
Tagle. Dámaso Paífalodos, Juan 
J. Ramos, Teniente Boullosa, Enr i -
que Aldabó, Angel Alvarez, Dr. Jor, 
i ge L . Dehogues, P^dro Marín, Julio 
ILa Torre, Hubert de Blanck, Fran-
cisco Montóte , Miguel Urrut ia , Beh-
! j amín Orbón, Eduardo Rodr íguez 
j de Armas, Federico Bernal, Miguel 
! Mariano Gómez, Francisco Centu-
j r ión, Ensebio Dardet, Joaqu ín Mol i -
; na. José Molina Torres, José Cape, 
; Miguel González, Juan Eligió Puig, 
Luís Angulo Vicente Lapresa, José 
Manuel Casanovas. José Urrut ia , Per. 
inando Zapata. Antonio Montero Sán-
' chez,. Jesús Tr i l lo , Adolfo Miranda, 
Gregorio Uriarte, Dr. Juan de Dios 
j Romero, André s R. Mena l ( h i j o ) . 
• Dr. Silvestre Anglada. Eduardo Sán-
I cii^í Fuentes, Rogelio Espinosa, Ra-
I món Zaydin. Antonio G. Mora, Agus. 
tín Pomares, Moisés Almansa, José 
I Ramos Egues, Ocfavio Doval, Fede-
r icolbarzábal , J . Jiménez Perdomo, 
René Laborde. 
i Una excelente orquesta amenizó 
el acto, que resultó la demostración! 
palpable de las muchas simpatías | 
¡con que cuentan en nuestra socie 
dad los señores Cidre y Ruiz. 
' Nuestra felicitación. 
De todas suertes el Dr. Lancis lo 
ha dicho: Esas cosas hace muchos 
años que se vienen haciendo, pare-
ce que ésto es una razón suprema, 
pero usted no debe hacer caso y vale 
más que compre su sombrero de in-
vierno en la gran sombre re r í a . "La 
Habana" de Aguacate 37, sin que se 
le pase p.'.r la cabeza el robarlo, por-
que a la hora de los cargos de nada 
le valen esas disculpas, porque le 
con tes ta rán que «i es cierto que ha-
ce muchos años que se roba, no es 
menos cierto que t ambién hace mu-
chísimos que hay presidios y cárce-
les para encerrar a los ladrones, sean 
del Estado o de caminos. 
Lo que si es cierto, es que esa 
amnis t ía está algo difícil de pasar, 
porque parece que Mr. Crowder le 
dijo algo al oído al Sr. Zayas antes 
de embarcar; unos dicen que le re-
comendó que comiera el arroz con 
pollo de "La Diana" para que supie-
ra lo que era cosa buena, otros dicen 
que le recomendó el j abón "Arco 
I r i s ' ' para lavar la ropa sucia, pero 
hay quien asegura que le dijo sin 
ambajes ni rodeos: Si hay amnis t í a , 
no hay emprés t i to . 
Señora : Que no dejen de ver BUS 
ojos los preciosísimos zapatos de i n -
vierno, que ha recibido " L a Bomba" 
que es tá frente a Campomor. 
Los^ hay de t isú, seda, raso y pie-
les f inísimas. 
Véalos aunque no los compre. 
Una descortesía de Moret, discul-
pable. 
Moret fué uno de los hombres 
más refinados que vivieron en el 
mundo. Era de una finura y de una 
cortesía e legant í s imas . Sin embargo, 
eran frecuentes en D. Segismundo 
los momentos irascibles. 
Acababa de fallecer su esposa. 
Un día, se le acercó en la plaza de 
Oriente un periodista y le d i jo : 
— L e doy a usted, don Segismun-
do, el pésame por la muerte de su 
esposa. 
Pero Moret, que estaba en aque-
llos días como loco por tan sensible 
Ofertas de dinero 
FIP.MJSB 
L a mas alta 





Giros comerciales , 
Aceptaciones de los bancos . . . . 
Prés tamos a fiO días 4^ a 
Préstamos a 90 dias 
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Encajes y Medias 
Encajes y guarniciones de todos los 
anchos, a precios b a r a t í s i m o s . 
Medias de muselina, mucho surtido. 
Medias caladas, medias do tul de seda 
y medias de chif fón, cuanto so quiera 
y a como quieran. 
Gran existencia de medias para ni-
ños . 
LA NUEVA ISLA 
M O N T E 61, ESQTTIKA A S U A R E Z 
Efemér ides . • 
El día 14 de octubre reconoce la 
Argentina la independencia del Pa-
raguay. 
Reconozca usted lectora que debe 
preservar a su hi j i to de catarros: en 
La Rusquella hay camiseticas de f i -
nísimo algodón que los preservan del 
frío. 
1818. Es destruido cerca de San 
Agustín del Palmar, (Méjico) el re-
gimiento de Asturias. 
Destruya usted el reuma acudien-
do a Valdespino de Reina 39, a darse 
los baños de vapor. 
1811. Publican en Méjico el decre-
to de las Cortes de Cádiz, aboliendo 
el tormento. 
Los gobiernos t ambién deber ían 
abolir a los que faltos» de escrúpulos 
pretenden imitar la incomparable 
•agua mineral White Rock, que re-
ciben los señores H . Astorqui y Co., 
de Obrapía 5 y 7. 
1858. Muere la tamosís ima can-
tante Manuela Larrea, mujer muy 
elegante en sus tiempos y de mucho 
gusto: de vivir hoy sería una admi-
radora y propagandista de los famo-
sos perfumes Gvidor. 
1851. Se le erige un monumento 
en Beauvais a la he ro ína Juana Ha-
chette. 
Los habitantes de la Habana debe-
rían erigirle otro a los dueños de La^ 
Flor de Cuba, O'Reilly 86, por los 
buenos víveres que importa directa-
rntnte de España , taire como, la mo-
jama, salchichón de Vich, muchar-
nens, setas secas, etc. 
982. Consagración en Santiago de 
Compostela, del Rey Fruela. 
Consagrada está desde hace mu-
chos años la casa de los señores A l -
berto R. Langwith y Co.,, de Obis-
po 66, en todo lo concerniente a flo-
res, plantas, semillas, ar t ículos de 
avicultura *y apicultura. 
1905. Reúnese por primera vez la 
Cámara en Noruega, como se r eúnen 
las damas en el Bazar Inglés , de Ga-
liano 72, para adquirir bonitos y ba-
ratos trajes úl t imos modelos para 
la presente temporada. 
Biografías s intét icas . 
Rembrandt. 
(Nació el año 1608 y mur ió el 
1 669 ) . 
nembrandt Hermariszoon van Ryn, 
célebre pintor de la escuela holan-
desa, nació en Leyde y mur ió en 
Amsterdam. Es tudió Leyes; pero las 
olvidó pronto para dedicarse a la 
pintura al lado de los mejores maes-
tros, haciendo grandes progresos y 
d is t inguiéndose en los retratos al 
aguafuerte. Sus obras son muchas 
en todos los géneros ; pero se citan 
como de valor extraordinario L a lec-
ción de líi Anatomía, E l descendi-
miento, L a resurrección de Lázaro, 
E l alquimista, E l Ecce-Homo y otras 
varias. Ganó mucho dinero; pero, 
mal administrado, mur ió en la mise-
ria, mientras sus cuadros se cotiza-
ban á gran precio. 
En cambio las coronas que fabri-
can los señores C. Celado y Co., de 
Luz 93 se cotizan a precios bara t ís i -
mos porque estos señores tienen es-
pecial in te rés en que todo el mundo 
pueda dedicar una ofrenda a sus 
deudos. 
Palabras de oro, de Ramón y Ca-
j ai. 
Se cuenta del león que, para en-
trar en furor heroico, se azota los 
flancos con la cola provista de cier-
ta uña hiriente y excitante. 
Conducta algo parecida siguen 
ciertos literatos y oradores para pro-
curarse el sacro fuesj) de la inspi-
ración. Unos recurren al alcohol, 
otros a la morfina, y algunos al é ter 
o a la cocaína. Los conocidos ejem-
plos de Verlaine y Maupassant son 
representativos. 
Consideramos (por lo menos en la 
mayor ía de los casos) nocivo y has-
ta contraryjducente todo es t ímulo 
ar t i f icial . Cuando se dispone de un 
es tómago sano, no hay mejor exci-
tante que alimento suculento y bien 
condimentado. Llenemos primero la 
mente de ideas substanciosas y de 
formas adecuadas, que el discurso, 
impaciente cual fogoso br idón, em-
prende rá por sí solo la carrera. Lo 
difícil no es abrir la espita de la 
imaginación creadora, sino cerrarla 
oportunamente, antes de que la v i -
bración del pensar nos condene al 
enervamiento y al insomnio. 
E l chiste f inal . 
Lección de ga lan te r ía . 
La siguiente lección fué dada en 
un vagón de primera clase por una 
señora a un compañero de viaje, fu-
mador impenitente y desesperado. 
— ¿ L e incomoda a usted el humo, 
s e ñ o r a ? — p r e g u n t ó el fumador te-
niendo ya el cigarro y el encende-
dor en ristre. 
—No sé qué contestar a usted— 
dijo la dama—porque nunca ha fu-
mado delante de mí n ingún caballero. 
En cambio nadie puede decir en 
la Habana que no ha comido alguna 
vez los dulces del café La Isla por-
que son popúlar í s imos en toda la Re-
pública. 
No se olvide de comprar a l l í mis-
mo su. billete si quiere sacar el 
"gordo", i 
Solución: ¿El colmo de la l impie-
za? 
Lavarse con el " j a b ó n " que dan 
los adulones. 
C70133 alt, 18t-8 
¿Cuál ser ía el colmo de un te-
niente de ejército que tratara de rea-
justar en su regimiento? 
La solución el lunes. 
Luis M. SOMINES. 
~ ENCAJES ~ 
Nuestra especialidad en este art ículo ea 
1 bien conocida por todas nuestras clien-
' tas. Ultimamente hemos recibido nue-
vos estilos en seda para vestidos, ne-
pros y de colores y también de chan-
tilly y valencien. 
En encaje de hilo hecho a mano, y a es 
sabido, constante surtido. 
" L A ZARZUELA" 
NEPTUNO T CA^PANAMC \ 
OctiÉre 
fea—át» 
c A R L > ; -
í'ilíysofo.mos un rato a lo Brisba-
ee-: can perdón^ 
Cosas hay que se adivinan. Las 
hay que te presienten. 
E l trueno, por ejemplo, lo adivi-
namos en cuanto el rayo brilla en 
el nebuloso espacio. E l estacazo; lo 
presiente cualquier individuo en el 
acto; en ei acto de cometer una in-
corrección gorda. Después de la inco-
weoción viene el estacado. 
L a tierna niñita que mece a su inti-
me .a y la duerme amorosa; 
presiente, remotamente, por razón 
simple dei instinto, la maternidad. 
Ssta no vendrá tan rápidamente, 
til que anda corto de dinero y lar-
go de necesidades, nombre éste con 
que suelen encubrirse vicios, y va y 
empeña c; reloj para sacar unos pe-
sos que jugarse,'o empeña la pala-
bra., sacando los mismos pesos a un 
«conocido, presiente y adivina a la 
-voz. Presiente que perderá los caar-
tos., juntí! cor. los que cada qurace 
minutos lo daba el reloj empeñado. 
Y lo adivina, porque, infialiblsmen-
•te., los pierde. 
T a lo dijo Diógenes antes de ver-
.jse redundo a vivir en un tonel, un 
dia que en el "golfo" perdió lo poco 
•que tenía, y que él necesitaba tripli-
car de cualquier modo: "quien jue-
ga por necesidad pierde por obliga-
•ción". 
Los ciudadanos que vivimos en era-
ta siempre alegre y confiada urbe, 
presentimos al vigilante. No lo adi-
vinamos, pero lo presentimos. 
Ejemplo: hace unas noches vi que 
ira individuo penetraba en el piso 
inferior al mío, que está por alqui-
lar. 
Un hombre, en un piso desalqui-
lado, de no„che, sin l u ^ ¿qué husca-
Trn? nada bueno., seguramente. 
Presentí qus se trataba de forzar, 
de madrugada, la puerta de otro de 
los pisos de la casa; tal vez el mió. 
Ghifc para robarme lo que bnena-
mante hubiese disponible — 
Salí a la cálle: fui a la bodega de 
la esemina. E l bodeguero tema la lla-
ve del primer piso. Y ¿cómo un sn 
jeto, sin dicha llave, se había iníro-
•dur-ido? 
Presentí nna escena violenta: la 
cuestión era cazar al ratero. Me puse 
en acecho mientras el chico de la bo-
dega iba en busca de un vigilante. 
Del presentimiento pasé a la adi-
-vdnación, rápidamente. 
' Adiviné que no habría un vigilan-
te. 
Y no 1c Inibo por m^s que se buscó 
y rebuscó, l í o apelamos a los Pitazos 
de auxilia. A l teléfono sí; pero en 
el Prescinto no tienen teléfono co-
rriente, sm duda para que no pier-
dan el tiempo los vigilantes o los 
Buperiores, hiriendo de muerte, tele-
Iónicamente, a -tal o cual vecina de 
buen ver c a cualquier dama que vi-
va Jejos. 
)81 Prcsdnto la policía, tiene telé-
fono exclusivo. Nadie que no sea del 
"cuerpo" puede llamar por teléfono 
aunque vea que os cuestión de mo-
mento qiií la rompan el elma. 
Quedamos er que el vigilante se 
pres'ent-.v nada más. 
Oon auxilio üal sereno, que me ce-
dió el garrota- empuñando él un re' 
vólrer, y con el do un amable vecino 
qut empuñó un trabuco. . . de estea-
rina, armados dal llavln correspon-
dienta llegamos al primer piso; abri-
moe con precaución la puerta, y di-
mos el ¡alto! y un susto enorme a 
oa buen sujeto que no era bandido, 
pero que pudo ganarse un tiro, y 
que tenía llavln, del dueño del piso 
en el que se hallaba para hacer no 
sé qué de- orden de aquél. 
Ensno. 
No df hornos dudar nunca de la 
exla-rencij de lo que presentimos. 
No det^mos dudar da que el vigi-
lan le existe. 
« Una fecha: una efemérides patrió-
tica bastó para que la luz fuese he-
cha, y cayera la venda que nos ta-
paba loa ojos, 
A medio día del 10 de Octubre, 
erando los disparos de cañón, el es-
tampido de voladores, el repique de 
campanas y el pertinaz "crá"-"crá"- j 
"era" ÍB centenares de revólvers quo 1 
se disparaban, confirmando primero i 
el pzttaeaalinue^tb, y luego la adivina-
ción de qne todo aquello de que es-
taba "terminantemente prohibido 
portal armas" era música celestial, 
saludaban las doce del glorioso día, 
varios cpn tenares de vigilantes, co-
rrectaaní'iite formados, como saben 
hacerlo, que se dirigía junto con sol-
dados y marinos al almuerzo que de-
bía presidir ei Honorable Sr. Presi-
dente de la República. 
Hay v'gálaníes. 
¿Qno no loa hay donde más falta 
hacen? 
Bien: pero los hay. 
Yo ioz he visto. 
He visto centenares cuando, por 
forl^na, no tenia que solicitar su au-
xilio. 
Cuando lo necesité aquella noche, 
qrae pudiendo haber sido trágica aca-
bó en saínete, me quedé con la ne-
cerádacL 
Pero luego, iah! el día 10 de Oc-
tubre nade confirmar mi presenti-
mi^nto de que en la Habana había 
vigilantes, 
¿Que era de dia, en pleno Parque 
Central, y qne fuera de éste y de no-
che el dfssamparo es con nosotros? 
Será así. 
¿Pero hay o no hay vigilantes? 
Los hay. 
Cerno hay cosas que se presien-
ten: nada más. 
Enrique C O L L . 
Los Caballeros de COIÓQ y el 
; c é r U e i o de América 
L a Orden de los Caballeros de Co-
l ó n Consej-o de San Agustín núme-
ro 1390, celebró el ydía 12 una gran 
fiesta literaria para conmemorar la 
fecha gloriosa del descubrimiento de 
.América. 
A las 8 p, m. llegamos al local 
de] Consejo, Avenida de Bolívar nú-
mero 92, en unión de nuestro her-
mano, señor Gabriel Blanco, Cronis-
ta Católico del DIARIO D E L A MA-
RINA, nos reciben la comisión inte-
grada por los señores Miguel Vera-
no,. J.. A . íBermúdez; Roberto Kar-
mann y José Díaz, que era la comi-
sión de recibo. 
L a ancha escalera se halla ador-
nada por. doble fila de palmas y are-
cas, apreciendo al frente una bande-
ra americana de grandes dimensio-
nes . 
E l salón luce artístico adorno con 
profusión de flores y plantas, entr^ j 
ellas .aparecen las banderas de Cuba 
y España, en la presidencia un gran 
cuadro del Gran Almirante y al fren 
merosos público que asistió a ta^ 
hermoso acto. 
A las ocho y media hizo su en-
trada el Excmo. Sr . Obispo de la 
Habana, qne ocupó la presidencia, 
tomando puesto a su lado el Gran 
Caballero doctor Oscar Barceló y los 
Caballeros de Colón Ensebio L . Dar-
det; R . E . Franklin; Francisco P. 
Bastarreche, el Superior de los 
Agustinos y el P . Rosino Ramos, de 
la misma orden. 
También tomaron asiento inme-
diato los P . P . Guerra y Andoin 
franciscanos, Chaurrondo S. M. y 
P . Moral en representación de los 
Caballeros de Santiago de Cuba, Con-
sejo número 2318. 
A las 9 dió principio la fiesta. 
Abre el acto el Hermano Ensebio j 
L . Dardet con un brillante discurso; | 
fué muy aplaudido; lo publicaremos! 
en una de nuestras ediciones. 
Aria de Rigoletto Op. 118, al pia-
no y mandolina por las lindas seño-
te uno d^l Sagrado Corazón de J e - ! ritas Angélica y Eulal ia Urrutia, 
ĝ g _ j aventajadas alumnas del colegio Es-
Este adorno fué hecho por el jar- l ther. Fueron muy aplaudidas, to-
din E l Fénix, bajo la dirección del I cando un nuevo numero "Las Tres 
Caballero Delegado Sr . Francisco j de la Mañana1', vals argentino a pia-
P . Bastarreche y el Guardián del no y violln. 
A l terminar le fueron entregados 
dos bellos ramos de flores. 
E l Hermano Eugenio Méndez Ca-
pote acompañado del Maestro An-
tón, cantó Torna Amore, recibiendo 
Consejo Antonio Alegría Mugica y 
varios hermanos, fueron muy feli-
citados. 
E n el salón nos recibe el C . de 
C . señor Rodolfo Quintas, el que 
nos da algunos datos para esta in-
formación. 
E l salón se encuentra ocupado por 
numerosas y bellas damas y seño-
ritas, siendo insuficiente para el nu-
al terminar una salva de aplausos. 
E l laureado poeta doctor Guiller-
mo Sureda C . de C , recitó la si-
guiente poesía que compuso para es-
ta velada: 
E L HEVINO D E L A RAZA 
CANTO A COLON 
Y bien: esta es la tierra que ensoñada 
fué por el/ genio en la región serena 
del más allá que el mar en la negrura 
el lyrizonte vela. 
"̂"or ella el genio recorriera el mundo; 
por ella el genio con dolor sufriera 
angustias infinitas, 
Inacabables penas. 
¡Oh, con cuánta ansiedad el hombre triste 
lloraba sus dolores, a la incierta 
claridad de la luna, 
ai pálido fulgor de las estrellas! 
¡Oh, con cuánta ansiedad el genio triste 
llevaba sus querellas 
a los pies del sitial del poderoso, 
siempre mezquinó ante la ingente empresa!. . 
Y como el genio de un día 
contempló sobre el mar las carabelas; 
miró en la inmensidad del océano 
alzarse acaso la ignorada tierra, 
y vió desenvolverse sobre el agua 
la luz de las estelas, 
y vió las velas que impulsaba el viento 
hinchadas y serenas 
arrastrar desplegadas 
como alas gigantescas 
los pobres barquichuelos. 
las pequeñas endebles carabelas! . . . 
Lejos, allá en la sombra 
que guarda el mar en la distancia, esperan 
tu llegada ^triunfal las 'inoradas, 
las presentidas tierras. 
. .-Jfeâ ae 'son Almirante, 
estas" son: y tan bellas, 
y tan llenas de sol y de hermosura, 
que jamás ojos vieran 
otras tan admirables, 
tan ricas como e l l a s . . . 
Descubridor: desciende 
del barco en que vinieras, 
y dobla la rodilla, , 
y al cielo—al cielo de este mundo—eleví 
la rendida plegaria murmurr / 3 
que lleve sedimentos de tus penas, 
claroreis de tus- sueños, 
temblores de tus ansias, y ternezas 
de tu gran corazón que es todo fuego 
de tu cerebro inmenso, todo ciencia. 
Admirante: de hinojos, 
en nombre de tu reina 
clava el pendón morado de Castilla 
sobre la ignota tierra 
Los Caballeros de Colón agrade-
cen al sañor Giralt su fina aten-
ción . 
Ocupó luego la tribuna el Gran 
Caballero doctor Oscar Barceló, el 
que con elocuente palabra demostró 
La Obra Olvilizadora d© España en 
América. 
í Bajó el doctor Barceló entre aplau 
sos que se prolongaron durante lar— 
1 go espacio, fué muy felicitado. 
í E n el intermedio se sirvió un es-
V pléndldo lunch, consistente en sand-
wichs, dulces y heladoa, bajo la di-
rección del Hermano Ricardo E . 
Franklin; fué servido por el café 
Ambos Mundos. 
A las 11 dió principio la parto 
bai'.able. 
Se repartió entre los asistentes un 
artístico carnet. 
Una escogida orquesta, bajo la 
dirección del maestro Vicente Lana, 
L A C ! E G i f j 
¿Qué pasa con las pensiones de 
los veteranos? 
¿Porqué se atrasa nuevamente en 
este año flacal el pago de esa que 
es una sagrada y legítima atención 
d'el Estado? ¿No habíamos oído que 
la recaudación marcha bastante bien, 
y cubre todas las obligaciones pre-
supuestas para el ejercicio econó-
mico en curso? ¿No cobran puntual-
mente sus haberes y jornales los 
empleados y obreros del Estado? 
¿^Porqué los veteranos tienen el tris-
te, privilegio de seguir atrasados en 
©1 pago de sus pensiones correspon-
dientes a los meses del nuevo ejer-
cicio? 
Para satUifacer esas pensiones se 
establecieron impuestos especiales y 
se afectaron los ingresos de la Renta 
de Lotería. Y los impuestos se co-
bran y en la recaudación de la Ren-
ta no hay déficit. 
! ¿Qué*pasa entonces? 
j Los viejos soldados de la epopeya 
! libertadora aseguran que se les paga 
¡"con un retraso de veinte a treinta 
\ días, casi cada dos meses. Y en su 
1 mayoría son hombres ya inútiles pa-
; ra ganarse la vida. ¡Gloriosamente 
¡ inútiles a conseci.encía de haber éi-
: do antes todo lo útil que puede ser 
' un hombre a su patria! 
! Hoy se arrastran en la indigen-
j cia, y mientras el Estado paga con 
I puntualidad todas sus otras atencio-
i nes, sigue siendo moroso al llegar 
¡ a ésta, que es tan legítima y tan 
| prevista como la que más. 
i ¿A qué se debe ello? ¿Qué causa 
bastante poderosa hace que deje el 
Estado otra vez en desamparo a los 
viejos y achacosos soldados de la 
mismas precauciones CIUP.'! 
ya célebre mucho antes H ^ier. 
tes días del m e m o r a ^ ^ ^ 
13. 
Asegúrase que por ei í 
Jefes de Policía que hnn nterior w 
denas por homicidio ^ ^ ^ o 
lesiones graves, z t e n t * ^ ^ 
intimidación y otras lin* robo r.' 
el Secretario de G o b e r n ^ ^ ! 
derá en breve a dec?e?ar ÍQ 4 í 
tía de todos ellos. ar ^ ceej 
Bien lo merecen, por „, 
esos brillantes antecedente * 81 % 
logrado que ningún Part "sn *<> ha 
ve como candidatos a 1 los lle 
contienda electoral SOn a Pr<W¡ 
graciados incapaces de L 08 
petar. Y un hombre que nn Se 
pirar respeto, malamentí nf^6 ^ 
Jefe de P o l i c í a ^ ^ ^ P u ^ ^ 
Los norteamericanos m 
ya el "Día de dar gracia*-. ^ 
de las Madres", y 8 ^ ' f 'Va 
Días" muy dignos del L , Uanto« 
pecto. tendrán en breve f r res-
"Día" según nos anuncia el o9?> 
Se trata—sujétense—-del ^le' 
los perros satos", qUe ^ L J . 1 * í, 
sagrado en Chicago por inioW: CoD-
Alcalde de aquella ciudad a(iel 
Aquí, para no ser meno5 . 
ramos instituir ahora el "nf ebié• 
gatos", que, después de todo ^ lo, 
tan quienes lo a n h e l a n ' d ^ r V ^ 
rato, y hasta creen que 1^1?^! hac6 
pendida la Ley de! Servicio r l Z , % 
da debe impedir a los eatn. '115 
ga al fin su día. S Satos ^ te,,; 
Independencia? ; Halida Ha-Hanoum, poetisa t, 
• No sé. Y como no lo sé lo Pregun- ^ ^ . ^ ^ / o m o Sub-secretarTa ? ! 
to. por entender que bien merecen f f ; f e d« Mustafá Kemal aa 
una respuesta, y toda clase de es- ^ ^ e ^ mujeres progresan rání 
fuerzos para normalizar el pago de i Z ^ J t ^ 1 1 ^ ' al extre^S 
sus pensiones y aliviar un tanto su ^ n̂trras1 f\ mundo las c n 
miseria, aquellos que habiéndolo da-j ^ aun ^ om C( 
¡ í guen 'rec ia - j ^ ¿ ^ T ^ f í ^ ^ ^ ' l ^ 
, con voz doliente, un | m i ^ r ^ ilx_°tir0£Lpaíses á* Eu; 
también pobre mendrugo. E n el ejército turco—dice Halida, enumerando los 
"Debemos continuar nuestra labor de las otomanas—se usan ias m, 
retaguardia. Llevan los ¿I 
Aspecto de la concurrencia en la velada de los Caballeros de Colón , el 12 de Octubre. E n la parte su-
perior, la presidecicia de] la fiesta. 
i de regeneración administrativa, con ., -
i el mismo afán y con las mismas pre- miones, los carros del Estado 
cauciones de los tristes días del me- ^0T* ' * . 
moramdum número 13". trJa^r!^1^T, „al!?5_!. :Con esos 
Desde luego. Creer que con los 
cincuenta millones del empréstito ya 
se ha resuelto todo, es pad'ecer de 
una ceguera suicida. Por fortuna, no 
solamente el Dr. Céspedes es quien 
que so"!o tu y los tuyos , 
contemplarán jamás. 
Y mientras rezas, 
verás cóm tu nombre, fulgurante, 
sube más alto que las cimas, llega 
a donde el sol deslumhra, 
y en torno de él se enreda 
para seguir su marcha por los siglos 
con él vertiendo claridad eterna. 
E n el curso del tiempo 
podrá la dulce enseña 
que dejas tu clavada 
en nombre de tu patria y de tu reina, 
caer a los embates 
de los hombres, las luchas, las perpetuas^ 
olas del mar del mundo 
que es como el mar quetras la quilla dej"#s. 
Pero ¿no ves que traen 
los que-en pos de la luz de tus estelas 
siguen por tu camino, 
la sangre de las venas » 
para infundirla con su fuego ardiente 
en homares nuevos de regiones nuevas, 
para dejar 'ÓUS gotas 
cuajarse en amapolas en la tierra? 
¿No ves que tras la cruz que tu pusiste 
se levanta otra cruz? ¿No oyes la l e r í . i a 
con que cantaron los marinos tuyos 
tu victoria magnífica y suprema, 
dilatarse en los campos de la historia, 
desbordarse en dulcísimas endechas, 
y cantar las grandezas de la raza 
y cantar de tu triunfo las grandezas?.. 
¡El himno del marino 
que escucharon las pobres carabelas 
es el himno valiente 
que cantarán las razas venideras! 
E l himno de la sangre y de la gloria; 
el himno del altar y de la lengua; 
el ^himno de la enseña castellana; 
el himno atronador de las banderas 
que en manos de la raza 
se alzaron con valor en las contiendas, 
ondearon con amor en la alegría, 
cayeron con honor en las tristezas. 
Son tuyos, somos tuyos 
los hijos de estas tierras 
que al beso de tu, geniosoberano 
de entre las olas* de la mar nacieran. 
Y el himno de la raza y de los pueblos 
que sienten por sus venas * 
la sangre generosa .. , 
de los viejos titanes de leyenda, 
cuando lanza sus notas en cascadas 
que mágicas resuenan, 
canta las glorias de su inmensa gloria, 
canta el amor que el corazón alienta, 
y canta la victoria inmarcesible 
— ¡oh Colón!—de tu genio, que escribieran 
sobre las olas de la mar ignota 
al pasar sobre el mar tus carabelas. . , 
Su labor fué premiada con un por el C . de C. señor Gabino Go-
bíic^80 geB POr Parte del pú" dif^' cantó bolita, de Caruso. 
E l H . Eugenio Méndez Capote, 
acompañado por el Maestro Antón, 
cantí irreprochablemente A G r a -
nada. 
E l señor E . Sánchez acompañado 
ejecutó el programa que duró hasta 1 estima que aparte del aspecto eco-
altas horas de la noche. i «ómico, en todos los demás la situa-
n . - . c ^ A ^ „ „ ..^.w, „ ción sigue siendo delicada", pues el 
Luando nos retiramos, en unión' , . „ , , , , .„•,„ 4.„ 
del Hermano Dardet, que tuvo la 1 S.enado también se ha dado cuenta 
atención de traernos al Vedado en üe e110 ^ P ^ a facilitar la labor de 
máauina v aue mucho le asrradecp- regeneracion vota una amPlia ^ de ™™ í?, J 0 „ I L ^ L Í 1 f5 , tm^o Amnist ía . Así quedarán limpiecitos, 
mos su atención, quedaba la ultima > * „, 
regenerados, útiles para cualquier 
nuevo servicio a la República todos 
parte del programa en todo su apo 
geo. 
Satisfechos deben estar los Caba-
lleros de Colón po¿" el homenaje ren-
dido en honor del gran Descubridor. 
E l DIARIO | E L A MARINA los 
felicita sinceramente y los anima a 
que sigan -.laborando por los gran-
des ideales Dios y Patria. 
Lorenzo BLANCO. 
aquello  a qúienes torpemente se iba
a encarcelar. L a medida tiene ade-
más otra ventaja, que es la de evitar 
una desnivelación de los presupues-
tos por el considerable déficit que se 
originaría en los créditos para ma-
nutención de presos y penados. 
Se vé, pues, que el Senado sigue 
laborando con el mismo afán y las 
pro-gresos se van a morir de tristeza eil 
Turquía todos los burros! 
E L CONSERJE. 
CONTRA EL CIERRE DE US FARMACIAS 
Zulueta, Octubre 13. 
Los prácticos de farmacia de MU 
pueblo, ruéganme haga llegar hasta 
quien coresponda, «u protesta por U 
Ley que trata de la derogación del 
cierre de las farmacias, pues alegan 
que serían los únicos empleados m 
se verían privados del descanso na. 
tural, si la citada Ley ee derofí, 
l l 
E L CORESPONSAJv 
— H 
M A L T I M A T I V O L l l 
R E G A L A D S . O O Q 
C O M C U R S O M A T E R n i D A D 
E l piano usado en estos números 
es de la fábrica Steinweg, fué cedi-
do galantemente por la casa Giralt, 
es uno de los más valiosos en su 
clase, según manifestaciones de los 
prácticos en la materia. 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y E L R E C O N O C I M I E N T O D E L 
G O B I E R N O M E J I C A N O 
WASHINGTON, octubre 13. 
L a nueva Embajada no es sino 
el resultado de lo que se creyó una 
ganga y buena oportunidad por ad-
quirir una propiedad. 
E n cuanto al reconocimiento del 
Gobierno de Obregón se dijo en el 
, Depertamento de Estado que no se 
l a información lograda esta tar- 1S:abía qu® hubiese cambiado en nada 
de en el departamento de Estado vi ' situación. 
TOMA DE POSESION 
no a indicar que el haber comprado 
los Estados Unidos recientemente un 
edificio para su Embajada en la Ciu-
dad de Méjico, no tenía relación al-
guna con el reconocimiento del Go 
bierno mejicano. E n atento B L M- nog participa 
i^a ciudad de Méjico era uno de el señor Angel luzán Jiménez, que 
los .puntos tomados en cortsidera-1 ha tomado posesión del cargo de 
ejon cuando el Congreso votó el Jefe de la Policía Municipal de Pla-
año pasado los fondos necesfurios! cetas. 
para comprar locales para Embaja-1 Le deseamos acierto en el desem-
das en cuatro capitales. peño de dicho cargo. 
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